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E S P A Ñ A 
D E H O Y . 
la fortuna de canaleja s.— 
Versiones que se desmien-
ten. 
Madrid 23 
Se ha publicado en algunos diarios 
de esta Corte que la fortuna dejada 
al morir por el señor Canalejas ascien-
de a un millón doscientas rail pesetas. 
La exactitud de la cifra es descono-
cida, con mayor motivo cuando el tes-
tamento hállase en poder del Juzg-ado 
que entiende en la causa del asesinato. 
Pero, por de pronto, la cifra aludi-
da júzg-ase muy exagerada y así lo 
asegura uno de los amig"os más ínti-
mos del señor Canalejas, para quien 
éste parecía no gnardar secretos pr i -
vados, el señor don Salvador Raven-
tós, idiputado liberal por Badajoz. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DüX 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R1BALTA EMBARCA PARA LA 
ARGENTINA.— SE CONSIDERA 
FRACASADO. 
Barcelona, 23. 
E l obrero Ribalta, director de la 
huelga de ferroviarios en Cataluña, 
ha decidido renunciar a su destino en 
la Compañía de ferrocarriles catala-
nes y embarcarse segnidaraente para 
Buenos Aires. 
Funda su resolución en que se con-
sidera fracasado^ pero respecto a su 
acti tud circulan distintas versiones, 
algunas maliciosas. 
La único positivo es que él anuncia 
su viaje a la Argentina y al parecer 
decepcionado. 
S I D E S E A U S T E D 
adquirir ALGO NUEVO Y ORIGINAL PA-
! RA UN REGALO, no vacilaremos en re-
| comendarle visite "LA SECCION X," sé-
1 guros de que en esta bien surtida casa, 
i hallará usted cuanto' desee. Obispo 85, te-
I léfono A-3709. 
r***J,**/''****'*'*-r*'*'¿rjr^jr-r/r j r**jr j r*&jr*jr***** <rjT**jrsf&/r4rjr*¿x&*r* 
ROPA, JOYAS Y MUEBLES 
Para la presente estación ofrecemos al público en 
general un inmenso y variado surtido de ropa 
para caballeros, última novedad, á precios 
sin competencia. 
MIMBRES F I N O S ^ S * ^ ^ í S S 
Los vendemos m á s baratos 
que nadie. 
JOYAS 
de Oro con Brillantes 
Las realizamos a precios de ocasión. PIA-
N O S y muebles de todas clases los hallarán 
en esta casa en condiciones inmejorables. 
¡¡VISITENNOS Y SE CONVENCERAN! 
C 3974 alt. 
A C T U A L I D A D E S 
Como han visto nuestros lectores eu 
la edición de esta mañana, la sesión 
que ayer celebró el Senado fué un 
himno de amor a España. 
Los señores Berenguer y Pérpi 
(don Antonio) que formaron parte 
de la comisión que fué a la Madre 
Patria para representar a Cuba en el 
Centenario de las Cortes de Cádiz, 
quedaron eueautados con los agasajos 
de que allá fueron objeto por parto 
del gobierno español y de todas las 
clases sociales. 
Allí, decía en el 'Senado su Presi-
dente don Antonio Pérez, encon-
tramos en todos, los brazos abier-
tos. La alta misión que llevábamos, 
la de representar a Cuba ante la an-
tigua metrópoli, algo, inquietos nos 
ten ía ; pero a l ver aquel recibimiento 
nuestro corazón se ensanchó de júbilo 
y nuestro agradecimiento será eterno. 
Nos consideraron, no como represen-
tantes de una República emancipada 
ayer de su dominio, sino con el afecto 
hacia una nación amiga y querida. 
Hemos dicho don Antonio Pérez y 
no el é r . Antonio Pérez, como se usa 
desde que se suprimió el don, sin que 
sepamos la causa, porque un nombre 
tan español y tan histórico como el 
de Antdnio Pérez, sin aquel tí tulo o 
tratamiento castizo apenas se com-
prende. 
Y volviendo al .simpático tema que 
veníamos desarrollando, añadiremos 
que lo que les pasó a los comisionados 
que fueron a Cádiz les ocurre a todos 
los cubanos que por primera vez visi-
tan a E s p a ñ a : se encuentran con la 
sorpresa agradabi l ís ima de que lejos 
de haber allí recuerdos rencorosos 
por las enconadas luc'has del pasado, 
no hay más que fraternidad y amor 
para todo lo que de la América espa-
ñola procede. 
¡ Y tanto se extrema esto- en lo que 
| se refiere a Cuba, que hasta Giberga, 
i que conocía bien a España y que siem-
¡ pre fué allá querido y respetado co-
í mo se merece, nos escribía hace po-
j eos días, no encontrando palabras, él 
i que es tan elocuente, para expresar 
j la admiración que le causara el reci-
j bimiento cariñoso y entusiasta de 
que fueron objeto los comisionados 
cubanos en Cádiz, en Madrid, en Bar-
célona y en cuantos sitios visitaron. 
Todos, por consiguiente) han veni-
do encantados de España, 
¡Qué lást ima que no haya ido en la 
comisión Sanguilyl 
Esta noche se juega. 
No la lotería nacional; algo más i u i , 
portante: la paz o la guerra; la zafra 
tranquila o los campos incendiados; 
la confianza restablecida o el pánico 
y la bancarrota generales. 
¿Qué saldrá de la Asamblea que 
esta noche va a celebrar el partido 
liberal? 
Seguramente la paz, la prosperi-
dad del país y la estabilidad de la 
República, 
Pensar otra-^osa sería ofender gra-
vemente a los liberales cubanos. 
Podrá haber entre ellos alguno que, 
loco y ciego por el efecto que le ha 
I producido la derrota, esté dispuesto 
i a echarlo todo por la borda y a arro-
j jarse el mismo al mar con tal de no 
ver la nave dirigida por sus adversa-
rios; pero la mayoría, la casi totali-
dad de los liberales procederán segu-
ramente, de acuerdo con su patriotis-
mo y con lo que el país sensato exige 
y espera de ellos. 
POR CURROS EHRIQÜEZ 
Habana , 22 de Noviembre de 1912 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del Diario de la Marina 
Señor¡ 
En mi carác ter de Presidente de la 
Sociedad regional Villares y su Co 
marca" y en contestación al patrióti-
co y levantado propósito comunicado 
en su escrito de fecha 18 del pasado 
Octubre, propósito que tiende a pro-
curar que todos 'los españoles y los 
que sin serlo deseen adherirse a la 
obra de perpetuar la memoria del iu-
signe escritor que en vida se llamara 
Curres Enr íquez ; que sus restos ya-
cen en humilde nicho del cementerio 
Católico de la Coruña, no en relación 
con sus grandes méritos, hónreme eu 
alto grado haciendo presente a usted 
que en Junta Directiva celebrada por 
esta institución el día 5 del comente 
mes, se acordó remitir a usted la can-
tidad de $10-60 Cdicz pesos sesenta 
centavos oro español) con la cual con-
tribuye la sociedad "Vil lares y su 
Comarca" a hacer perdurable la me-
moria de aquel hombre que supo unir 
a su elaro talento y cult ivadísima in-
teligencia, gran dosis de virtudes cí-
vicas y morales que le hicieron mere-
cedor al cadificativo de preclaro hijo 
de España . 
Sírvase, pues, señor Rivero, aceptar 
nuestro óbolo que nunca pudiera es-
tar mejor empleado, que destinándolo 
a esa obra,de grati tud nacional. 








Suma anterior $ 711-7.4 
E l señor Amadito Urru-
tia. Presidente de la Dele-
gación en Caibarién del 
Centro de Dependientes, 
nos envía una atenta carta 
que le agradecemos y la si-
guiente relación de donan-
tes: 
Anacleto Ur ru í i a . . , 4-2i 
José A . del Valle . . . 2-0( 
E, Inchausti 2-0( 
Antonio Penabad . . . . 2-0( 
Sebast ián Arcos , . . . 3-0( 
Benito Olivero . . . . l-0( 
Celestino Suárez . . . . I-Oí 
Antonio Urrut ia . . . . l-0( 
Rogelio Urrut ia . . . . l-0( 
I . I d á r r a g a l-0( 
Antonio Villegas . . . . 1-Oí 
Celestino del Valle , . . l-0( 
Total . . . . , . % T32-CK 
La prensa de Kspaña tanto la de Ma-
drid como la áe provincias, se ha he-
cho eco de la iniciativa de nuestro Di-
rector don Nicolás Rivero y la comenta 
en sentido encomiable. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo-para catarros, pulmones y 
bronquios. 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN. MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSAN LAS 
CENIZAS D E L INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma anterior $1,175-06 
Sociedad de Instrucción 
:Villares y su Comarca" 10-60 
Total $1,185-66 
R A T l F I C ^ e i O P I DE O ' F R A S 
A l publicar el martes la relación di 
donantes de Santa Liara para la es 
ta túa de Curros Knfiquei, cuya reía 
ción nos había sido remitida por núes 
tro distinguido amigo don José A 
Corniie, celoso y entusiasta Presiden 
te de la Socieúad ae iustruceion '"íSar 
A c i r i á j , " se han deslizado algunos 
errores que con gusto rectificamos: • 
Don Antonio SomOza contribuyó 
con 60 centavos plata; don Benito 
González, $1.28; don Frc i ián A l v a r o 
y no González, como se dijo, 6Ü cen-
tavos; Manuel Cornide Fojo, 50 cen-
tavos; y don Antonio Panicerro Fojo 
un peso. 
Estos errores no alteran la totali 
dad de la lista publicada. 
Habana, 22 de Noviembre de 19.12 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ruego a usted se sirva ordenar sea 
publicado en ese respetable periódico 
de su digna dirección el siguiente co-
municado: 
A l Comercio y a mis amigos en ge-
neral. 
Que no den ni presten nada a per-
sona que invocando mi nombre lo soli-
citen y para evitar perjuicios a mis 
•umistades es por lo que les aviso por 
este medio, 
José Cuenco. 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLÓ BLANCO el color primit ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estu 
ohe. DR. J, GARDANO, Belascoaín 117, y Droguer ías , Farmacias y P e r n u n r r í a s de crédito. 
C 914 104-6 M. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S 
K j a a l c a b e l l o su brbl lo y 
O B I S P O I O S 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
MATURAL. S3 e l estuche 
13211 alt. 13-12 N. 
< o — a « > « » < f—oran 
P i d a s © 
E l I I I C I E I I U T I I T I C U 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
i m m EN LAS ENFERMEDADES 
BEL PECfifl 
Nov.-l 
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L A ® Z A R Z U E L A " 
Sigue dando, y como siempre el público ávido de tomar, y hoy más que nun-
ca por haber llegado todas las" fantasías de ia estación, las que realizamos con 
un 30 por 100 más barato que ningún colega. 
C L A S E D E M E R C A N C I A 
Radio, crepé de la china, Marquiset. Paño liberti, franelas, tafetanes, tor-
nasol liusinas piel de seda, Terciopelos, e tajes renacimiento, galones canutillo, ga» 
Iones oro y plata, cuellos de piel, cuellos de guipur, en fin, de todo cuanto se 
pida encontrará usted en esta casa. 
SOMBREROS. SOMBREROS 
En esta temporada L A Z A R Z U E L A no pondrá reparo en los precios. 
Un sombrero terciopelo y fieltro. $2. 1 Sombrero terciopelo negro, %%. 
Liquidación de todos los espris, plumas lloronas, alas y fantasías. 
Neptuno y Campanario.—Teléfono A-7604.—ALONSO Y HN0. 
* 
L O R E T O D O 
^ O N E L E F A N T E S 
P O S T A L E S 
L E A L T A D 110. 
H A B A N A 
Fumar, querido lector, 
es vivir siempre dichoso, 
es resaltar victorioso 
de) fastidio o malhumor; 
Es matar penas de amor, 
es apartamos del mal... 
Por eso, ¡lo natural, 
es gozar del mejor modo, 
fumando de FLOR E L TODO 
el cigarro sin rival! 
C 3924 alt. M 7 36Si alt, 24 
C L I N I C A D E N T A L 
PARA NINiSS 
DIRIGIDA POR E L 
DR T A B O A D E L A 
MEDICO- CIRUJANO • DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A.761 9 
13440 26-19 N. 
C 3939 6-20 
AOROÍT ¡MBERT 
Ai n \ o 6 evyeroso 
C 3668 alt. 15-1 .V< 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MSOS 
Consultas de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
l. uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
DE MODA EN PARIS 
Perfume Flores de Aíbión 
Droguería de Sarrá 
C 3920 15-19 N. 
ANDRES ANGULO 
ABOGADO Y IVOTAIMO 
H a trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Bey ntlm. 71, Habana. Tel. A-5T91. 
123S4 26t-23 Oct 
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B A T U R R I L L O 
Tiene razón Domingo Madariaga, 
distinguido liberal de Caibarién: de*-
pués de su hermosa actitud, que comen-
té en estas columnas, invitando a los l i -
berales de su pueblo a cesar en toda 
queja, aceptar sin reservas el triunfo 
de sa's contrarios y reconocer noble-
mente que han merecido ser electos y 
que aman tambión a Caibarién, solo ce-
lebraciones ha debido recibir. Esta es-
quela mortuoria que ha circulado en el 
pueblo de Escobar, anunciando los fu-
nerales del zayismo. y llevando al pie 
la firma de Madariaga y sus amigos, 
no ha sido correcta. 
Y menos correcta, desde que la 'dig-
na esposa del ex-alcalde, y su hermana 
política, y otra dama también respeta-
ble, aparecen invitando al imaginario 
acto. Por patriotas las señoras Esco-
bar, por señoras las tres, no han debi-
do ser nombradas más que para rendir-
las homenajes de respetuosa simpatía. 
Eso es lo que siempre hizo con las da-
mas la caballerosidad cubana. 
Pero no se ofenda Madariaga: así y 
todo, se ha querido dar una broma de 
buen género; no se ha pensado en las-
timar, n i en la esquela se advierte na 
da que hiera la sensibilidad de los su-
puestos firmantes. Está mal hecho, pe-
ro no es vituperable. Alegrías de ven-




Y a propósito: eso que a mi comuni-
cante extraña, de Guardias Rurales 
vestidos de paisano, recorriendo cier-
tos sitios y vigilando no sé qué, no ea 
coea inaudita; siempre lo hizo la policía 
de todo el mundo; siempre nuestra 
Guardia Rura l ; así se descubren mu-
chos delitos y. se evitan muchos peli-
gros. Si en Caibarién no se compira, 
nada hará la vigilancia; los ique no tie-
nen culpa estén tranquilos, que nadie 
se meterá con ellos. 
y si es eso lo que la fuerza pública 
averigua con sus disfraces, comprenda 
Madariaga que hace bien; todos lo* 
días nos están amenazando con la revo-
lución los periódicos liberales de com-
bate, y hay que estar alerta. 
Guerra avisada no mata soldados, 
dice el refrán. 
t Hermosísima liquidación de un ban-
quete la que hace publicar el doctor 
Fernández Boada; epílogo simpático a 
una fiesta de amigos; coronamiento es-
pléndido de un acto de justicia. 
Trátase del banquete que la Indus-
tr ia y el Comercio de la Habana ofre-
cieron en el Nacional en honor del Se-
cretario de Sanidad, doctor Varona 
Suárez, por sus acertadas medidas le 
higienización con motivo de la peste 
bubónica; para lo cual aportaron los 
industriales y comerciantes, en su ma-
yoría españoles, unos cuatro mi l du-
ros. 
Suntuoso fué el homenaje; la prensa 
di<S cuenta en su oportunidad del de-
rroche de manjares, de licores y de luz 
y flores que vio el Gran Teatro. 
Pero sobró dinero-, 651 pesos queda-
ron en poder de la Comisión, formada 
por Boada, Margarit y mi amigo esti-
mado Víctor Echavarría. y el empíeo 
dado a ese sobrante merece bendiciones 
y aplausos. Yo los tributo regocijado. 
Ciento cincuenta para la Casa del Po-
bre, la obsesión de Delfín; igual suma 
para el colegio La Domiciliaria, para 
los niñitos miserables que la piedad 
cristiana sostiene y educa; idéntica 
cantidad para el Asilo de Ancianos 
Desamparados, los infelices derrotados 
de la vida ¡ setenta y seis para otro asi-
lo de viejecitos, el de Marianao. soste-
nido a fuerza de limosnas que de pue-
blo en pueblo recogen unas pobrecitas 
Hermanas de la Caridad. Y porque la 
piedad no reconoce fronteras, y porqao 
el amor no tiene patria determinada 
en el mundo, y porque españoles fue-
ron los más de los contribuyentes, cien-
to veinticinco duros fueron destinados 
a una institución asturiana a que tengo 
el honor de pertenecer: la Asociación 
Avilesina de Caridad. 
Ahí está la mano de Víctor; ahí el 
ruego del avilesino entusiasta, para I03 
ancianitos y los niños de Avilés. L i -
mosna muy bien hecha también; tan 
bien hecha como las otras; que allá 
también reciben pan y calor los ancia-
nas desamparados; y en aquella «señó-
la manjoniana, huerfanitos y vagabun-
dos hallan pan, lecho, educación, cui-
dados, paternal cariño y constante soli-
citud. 
¡ A h : si todos los banquetes se liqui-
daran así ; si siempre cuando unos 
cuantos felices se reúnen para comer 
pasteles y beber champagne, se reser-
vara parte de la recolecta para los des-
amparados y los enfermos, n i Dolz ha-
bría combatido la costumbre de los ban-
quetes, n i habría para mí inconvenien-
te en estar excitando con frecuencia 
para que se celebraran esas fiestas I 
¡ Ea tan dulce acordarse en las horas 
de felicidad de los hambrientos y de 
los desesperados; tan hermoso destinar 
algo de lo que nos sobra al consuelo da 
los que carecen de todo , . . I 
Se anunció que volverá a Cuba el in-
signe Rueda. A l saberlo, un periódico, 
que debe saber tanto de arte y de bon-
dad como yo de literatura china, dijo 
no explicarse qué vendría a buscar 
"ese chacharero." y José G. Vil la , el 
inspirado poeta matancero, admirador 
del ilustre lírico español, escribió un 
soneto, que llega a mis manos inédito. 
Abusando de la amistad, lo publico eu 
esta sección. Alguna vez habrá poesía 
ajena donde siempre hay mala prosa 
mía : 
SALVADOR RUEDA 
A SU RETORNO 
Dejad que vuelva el ruiseñor canoro 
que nació en los hispanos olivares, 
a deleitamos con su l ira de oro 
y sus dulces y plácidos cantares. 
La voz alzando en apacible coro 
debajo de los índicos palmares, 
al son alegre del laúd sonoro, 
le esperan los cantores de estos lares. 
Llegue al puerto la nave victoriosa 
que conduce al poeta. En la arenosa 
playa, la voz de bienvenida vibre; 
y al bri l lar nuestro sol en su alba 
(frente, 
reciba con las brisas del ambiente 
el ósculo de amor de Cuba Libre. 
Siente bien y canta dulce Vil la , el 
bardo matancero. 
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
Han llegado ya exquisitos turrones de GIJona y Alicante, manu-
facturados especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avella-
nas, castañas, almendras, pasas, pacanas, marrons glacé, etc. Ciruelas 
pasas francesas número 9, especialidad de la casa. 
Frutas frescas importadas y ostiones frescos americanos. En late-
ría france&a un exquisito surtido, como ancas d© rana, lenguas trufadas, 
cremas de camarones y de anchoas, pate de foie graaedn, jamón, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busíillo y Sobrlno.-Gallano número 78 
C A S A especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
A . «v1> «t* 
C 3675 alt. 10-2 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
Automóviles , accesorios y stock MIGHELIN 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-334Í. 
J . M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en C ) 
C 3696 alt. 6-7 
L GAITERO 
¡ S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
L mica p r e m i a d a e » l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Eole rewarded in Chicaco exhibitíoi 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K K P R E S E N T A N ' T E í 
L A N L E R A S . C A L L E Y Ca., Oficios 14 
Y cierro con otra nota vibrante de 
confraiernidad. 
Murió el Vicecónsul cubano en Chi-
le, Jorge Campuzano. Murió lejos de la 
patria y el hogar, pobre como emplea-
do subalterno, y sin recibir los homena-
jes de simpatía de sus paisanos. Y ia 
Sociedad de Beneficencia Española de 
Santiago de Chile se apresuró a ofrecer 
a nuestro Ministro el mausoleo allí le-
vantado para descanso eterno de espa-
ñoles, a fin de que descansasen con 
ellos los restos del cubano caido, her-
mano de ellos por la sangre y el len-
guaje, hijo de la tierra hermosa que 
España sigue queriendo como a predi-
lecto renuevo del árbol legendario de 
Iberia. 
La oferta fué aceptada con intensa 
grat i tud; la compartimos todos los cu-
banos decentes; para loa españoles de 
Santiago de Chile tiene Cuba contraí-
da una sagrada deuda, que sólo pode-
mos saldar deseando constantemente 
que ellos progresen allí, y que progrese 
y se engrandezca cada día más la ge-
nerosa nación de que unos y otros pre-
venimos. 
Después de estos actos de solidari-
dad, de cariño, de sólida concordia, 
venidnos con trasnochados agravios y 
recelos injustos. ¡Oh vosotros los que 
no tenéis corazón para sentir ni alma 
para agradecer! 
Joaquín N . ARAMBURU 
GACETA INTERNACIONAL 
Nuestro colega de Xew York el 
;<Courrier des Etats ru i s . ' " nn su nú-
mero correspondiente al 17 del ac-
tual, dedica su editorial a un análisis 
de lo que el turco ha sido para Euro-
pa, contestando a quienes, llevados 
de entusiasmos que no tienen jus t i f i -
cación, hacen votos por el triunfo de 
la causa otomana. 
Tan de acuerdo con nuestro sentir 
es el editorial del colega, que n i una 
sola palabra le quitaremos a lo mu-
cho bueno que dice, razón que nos 
obliga a traducirlo para nuestros lec-
tores, a quienes, seguramente, agra-
dará tan concienzudo trabajo. 
Más que a otra cosa, la traduccii'n 
obedece a demostrar los motivos que 
nos hacen inclinar nuestras simpa-
tías por los Estados balcánicos, razo-
nes de indiscutible peso y no entu-
siasmos irreflexivos n i caprichos in-
justificados. 
Dice el " C o u r r i e r " ; 
"Parece que en los Estados Unidos 
hay muchos que hacen votos por e! 
triunfo de los turcos. Aunque estos 
votos han de pesar muy poco, segu-
ramente, es inút i l demostrar que en-
tre Turquía de un lado y Grecia, Bul-
garia. Servia y Montenegro del otro, 
son estos últ imos los que representan 
la causa de la justicia y del progre-
so; la causa de la humanidad. 
Fué en el siglo catorce cuando los 
turcos comenzaron la conquista de la 
Penínsrula de los Balkanes y en 1453 
cuando la sujetaron a su dominio. 
Desde esta fecha a la insurrección 
helénica de Lf l^ l , la han gobernado a 
su gusto y consiguieron tomar rango 
entre las naciones europeas. 
Ya en este concierto ¿cuáles son las 
ventajas que Turquía repor tó a Eu-
ropa? ¿Qné dió a la civilización y qué 
al patrimonio general de la humani-
dad? 
A estas preguntas, la historia res-
ponde secamente: nada. N i en el cam-
po de las bellas artes, ni eu las cien-
cias teóricas o aplicadas, n i en la l i -
teratura, han producido nada los tur-
cos. N i una sola obra original y fa-
cunda, n i un solo hombre cuyo nom-
bre merezca figurar en el panteón He 
la humanidad. 
Todos los pueblos de Europa han 
tenido pensadores, artistas, sabioH, 
poetas, cuyas obras se han impuesto 
a la admiración de los otros pueblos. 
Sólo el turco no ha'producido ningún 
genio, como no sea el de la deatruo 
ción. • 
Por donde quiera que pasaron se 
mostraron destructores. Han destrui-
do las civilizaciones existentes, no han 
permitido que aquéllas se renueven 
y han sido incapaces de crearla ellos. 
No existe, por tanto, civilización tux*-
ca, sino barbarie turca. 
Por eso, después de varios sigios 
establecidos en las orillas del Bósfo-
ro, no han podido reunir en un solo 
pueblo las siete u ocho naeionalkla-
des que su yugo soportaban. Siempre 
hubo entre unos y otros el abismo 
que separa a vencedores 3' vencidos-
Leed la historia, y aprended en ella 
lo que los turcos han hecho con loa 
pueblos que oprimió. Os daréis cuen-
ta de que su labor se ha reducido a 
una larga era de vejaciones, de c ru í i -
dades, de robos y asesinatos. 
Bajo este régimen, esos pueblos han 
vivido alimentando odios que inspi-
raba el terror. No progresaban, por-
que la administración otomana, inca-
paz para sí misma, se oponía a todo 
plan civilizador y a toda manif es ra-
ción de cultura. 
Se elogia ai soldado turco. Cierto, 
muy cierto que su valor no hay que 
ponerlo en duda ; pero tampoco ptde-
mos dudar de su crueldad. Son los 
únicos soldados de Europa que en 
pleno siglos X I X y X X han hecho 
guerra a los hombres, a las mujeres 
y hasta a los niños, cebándose en 
aquéllas con sus brutales violaciones 
y en estos últimos con mutilaciones 
salvajes. 
Hace poco, el corresponsal de un 
periódico austr íaco relataba la con-
versación por él escucíhada en ana 
reunión en la que había varios oficia-
les turcos. 
Tno de éstos, joven y bien pareci-
do, que había cursado sus estudios 
en Europa, se expresó de esta ma-
nera: 
" Y o no creo ser un bruto; pero si 
alguna vez entro con mis soldados 
por tierras de Bulgaria, os doy mi 
palabra de honor que por donde pa-
semos no queda rá en pie una casa, ni 
con vida una sola mujer, niño o vie-
j o . " 
Creemos en la palabra de honor 
del ofícial turco, porque ese régimen 
es muy conocido en Armenia y Mace-
donia. Y si eso dice un joven que no 
se tiene por bruto y que ha cursa.lo 
sus estudios en Europa, juzgad de los 
otros. 
D O L O R E S M O N T E A G U D O 
Pura variacién y elegancia en bordados de vestidos, abrigos y salidas de teatro 
D O L O R E S MONTEAGUDO. 
Para monogramas bordados, modernos y elegantes, D O L O R E S MONTEAGUDO. 
Para lo más elegante y barato de PARIS en ropa interior de señoras, juegos de 
cama, mantelerías, toallas, etc., etc., D O L O R E S MONTEAGUDO. 
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A L 
DRECOLL Y LELON EN LA HABANA. 
r T ^ O D A S las telas y adornos de fantasía 
adoptados por estas dos celebradas ca-
sas de P A R I S para sus originales 
creaciones, las tenemos nosotros a la ven-
ta a precios excepcionalmente baratos. 
PIEL para adornos de vestidos en todos colores, 
Radium y tafetán SOUPLE, tornasol; Crepés; Peki-
nées de listas de doble cara; Pekinées de listas va-
porosas, tornasol; Meteoro con grecas Pompadour, 
tela transparente tornasol de alta novedad, para tra-
jes de SOIRE; y en TERCIOPELOS el mejor surtido 
que se ha visto. _ 
DOBLE 
VARA ANCHO 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
^ R I C O , VALDES Y C O M P . ^ 
O B I S P O 80. T e l é f . A.3260 
La historia del pueblo turco hato 
ochenta años que Víctor Hugo la rea-
Birmió y estigmatizó en estas pala-
bras: 
••Por aquí ha pasado el turco: 
iodo ee duelo y es ruina." 
Este verso es tan _-verdadero hoy 
como hace ochenta años. • 
Frente al turco i qué encontramos? 
Los griegos, los servios, los búlgaros 
v los montenegrinos: cuatro pueblos 
que han sufrido las vejaciones del 
conquistador; cuatro pueblos que con 
ideales que a nadie se les debe negar, 
comenzaron la conquista de su inde-
pendencia; cuatro pueblos que sien-
ten ansias de progreso y lo alcan.ía-
rán seguramente si se les deja liber-
t a d en sus movimientos. 
E l estado actual de estas naciónos 
comparado con el de hace un s i g l o -
para el búlgaro medio siglo nada más 
—demuestra lo nefasto de la gestión 
musulmana para estos países del 
oriente europeo. 
i Para qué han declarado la guerra 
a Turquía estos países de los Balka-
nes? ¿Pa ra someter a su poder a pue-
blos extraños? ¿Pa ra enriquecers?? 
¿Por amor a la gloria o.por gusto de 
derramar sangre? No. Han tomado 
las armas y sacrifican vidas y dine-
ro para librar a sus hermanos de ra-
za, víctimas desgraciadas del régi-
men turco, del yugo que les oprime. 
Esta guerra, por lo tanto, se hace en 
nombre de la libertad y la justicia, 
no por apetitos territoriales, como 
ocurre generalmente." 
Termina el "Cour r i e r " diciendo 
que sus sijnpatías están con los Es-
tados balcánicos, cuyo triunfo defini-
t ivo desea de todo corazón, deseo al 
que me uno con idéntico entusiasmo 
que los franceses, por estimar como 
el colega, toda la razón y toda la jus-
ticia que asiste al valiente pueblo de 
los Balkanes. 
G. R. 
N E C R O L O G I A 
Nos ha impresionado tristemente la 
noticia de haber fallecido ayer el padre 
de nuestros muy estimados amigos Do-
nald y Juan Ramón Sardiñas, emplea-
do que fué el primero y que lo es el 
segundo actualmente de los talleres t i -
pográficos del Diario de la Marina. 
Acompañamos en su dolor a los afli-
gidos .jóvenes por la irreparable pér-
dida de su amantísirao padre en los 
circunstancias tristísimas en que ha 
ocurrido su muerte. 
Dios acoja su alma, y reciban nues-
tro pésame los dolientes. 
Han fallecido; 
En Matanzas, don Facundo Duran 
y La Rosa. 
E n Cárdenas, don Manuel Pérez 
García. 
En Cienfuegos, don Esteban Alva-
rez Ríos. 
En Sagua, la señora Juana Lámar 
de Trapaga. 
En Camagüey, la señora Rosa Re-
medios, viuda de Perón. 
En Holguín, la señora María Obre-
gón, viuda de Fernández. 
IA í m m DE CANAifiJ 
Por iniciativa del señor don 
Santeiro, distinguido amigo ^ í 
desarrollada en moción escrita 
sentó a la Directiva el v ie rnagu^ 
corriente, acordó el "Casino ¿s - ^ 
según nuestros lectores saben^0''' 
una "Suscr ipción Popular" ' ^ 
productos engrosen la iniciada ^ 
paña para erigir en Madrid unâ  ^ 
tua que perpetúe la memoria del 7*" 
tre don José Canalejas. % 
La suscripción ha sido encabe 
por el "Casino," y así lo anuncSí 
ayer, con cien pesos en oro esp^ñ | ^ 
E l Diario de la Marina asóciaL 
acuerdo adoplado por la patriótier-
elación española que. con justicia ^ 
su ant igüedad y por su ' histori?'^ 
halla al frente de las colectividacS * 
pañolas de Cuba, y contribuye'a ? 
suscripción iniciada con cincuenta 
sos plata, cuya suma ponemos a dig^ 
sición del "Casino Español." 
De esperar es que la suscripción r* 
ponda al noble objeto patriótico a n* 
sus productos se destinan. 
P A R A N I Ñ O S 
La dentición del niño bien •diriffid, 
es la base para tener después dieira 
sanos y fuertes y bien colocados. 
E l doctor Taboadela, médico cirn 
no y dentista, ha establecido una ed 
sulta especial para niños, en la.iuei» 
harán las operaciones dentales neod 
rias, y se t ra ta rán todas las erfénS 
dades de la boca. 
Esra consulta es diaria de 2 a 4 * 
San Miguel 76 esquina a San NicoliJ 
GONIISION TTTEllROCjíiíi 
Acuerdos tomados en la sesión nó. 
mero 14, celebrada el día 12 de M 
viembre de 1912. 
Tiene efecto la audiencia públicj 
^eñalada en el recurso de revisión es. 
tablecido por el señor Fernández h 
Castro, propietario de la finca "fi 
Vapor ," contra el acuerdo de 2".'del 
próximo pasado raes, que íiutoriiól 
ocupación del carain i público de Co. 
rrederas a San Antonio de Río 
Blanco, con un ferrocarril particulu 
de "The Rosario Sugar Co." 
Darse por eriterado de lo resuelto 
por la Secretaría de Obras Públidi 
a la petición del representante de li 
Compañía de la Costa Norte de fu-
ha. relativo a la oficina en que 
radicar el expediente formado panBbgy. 
tratar de la subvención del fenm 
r r i l de Nuevitas a Caibarién. 
Aprobar a "Cuban Central RV?" 
el proyecto para estación en Arríete, 
chucho para cargar piedra, etc. 
Aprobar a Unidos de la Habanífl tnrb; 
proyecto de desviadero en la fíneJ henr 
"Tndar ra" con el ramal de Espc.u paz. 
y.a,, en el kilómetro 1,776. La 
Aprobar a Unidos de la Habaiifl fde k 
proyecto de desviadero en el iJM 1 
metro 2.112.32 del ramal de Maiil-piue 
nao y que se denominará Toscano, 
Aprobar al Ferrocarril del CMi 
tarifa especial con un 30 por 100 f 
rebaja para posturas de tabaco, en 
despachos de expreso, desde las «• 



















TWT*-|1"' ] % . Tod»» \M» niflu que acompaflen a tus mimft» serAn obsequiada* 
con preciosa» holsitas de ««da. 
C -3936 a l t . 4-19 
Agencia ZAYA8 
B O T A S D E M O D A 
PARA N I Ñ O S D E T O D A S E P A P E j 
CHAROL Y CAÑA DE P8EL BLANCA 
CHAROL Y CAÑA DE GENERO NEGRO 
CHAROL Y CAÑA DE PIEL NEGRA MATE 
D E S D E 
$ 3 - 0 0 
" L A G R A N A D A 
Unica casa que vende calzado fino 
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Q Central a las de esa compa-
Aprobar al Ferrocarril del Oeste 
•írifa para ganado vacuno en t rá-
coTocal con nn 30 por 100 de re-
p r o b a r a "Cnban Central R ' y s " 
nlanos para obras en la eatacién 
S Arríete y patio, ampliación y nue-










' i Hades 
•uenta i 
«grcelaríos para expropiar terre 
K la Spfíora Victoria Rodrigues 
• J y el señor Celestino P e m á n -
ttevisar el acuerdo de 22 del pró-
. «„c«^ft mes de Octubre, que au-
Aprobar a - Cuban R V s " los pía . 
narcelari 
K la señora ictoria Rodríguez 
isar ei a»**^— - -
u J pasado s  et hvt q 
WSLíU. ocupación del camino de 
E * ^ l \ Ax.tonio fe, Rio 
[ i i r> con un ferrocarril particular 
Rosario SngarCompany." 
a c 5 P U E S DE LA B § 9 A 
• rna vez casados a viajar. . . .sin ol-
^ c i 6 n r j j a i « e de llevar los ^ ^ « ^ J . ^ -
^«o a ! f J^neo^eres para ^ajes dfe boda que 
* m ¡(E1 j^uvre y Lazo de Oro," 
Manzana do Gómez, frente al Parque 
¡iléfono A-64S5. 
S3CEETAIIIA DE GOBSUNACION 
Sobre una reclamación 
E l Interventor Oeneral de la Repú-
blica ha comunicado a la Secretaria 
de Gobernación que según el artícu-lo 
399 Je la Ley del Poder Ejecutivo, loa 
saldos de ejercicios fiscales pasados 
En comisión del servicio 
Terminada la comisión que le fué 
conferida al doctor Wenceslao F. 
Calzada, en la Escuela Correccional 
de Varones, de Guanajay, el señor 
IHrector de Beneficencia ha designa-
do al mencionado doctor para qu2, 
están durante loa dos años siguientes Secretario del ramo 










E l D o c t o r B a n g o 
Por cable se nos comunica que el ilus-
tre facultativo doctor Manuel Bango 
felizmente operado por segunda vez 
Ae las cataratas que padecía, se embar-
el 21 del actual en Saint Nazaire 
con dirección a este puesto, acompa-
fiado de su distinguida señora. 
Estamos seguros de que leerán con 
t0 ia noticia del restablecimiento 
Jel doctor Bango y de su regreso y el 
de su bondadosa señora, los numerosí-
lúnos amigos con que cuentan ambos 
«n Cuba. 
Don V i c e n t e M a r t í n e z 
Ha tomado posesión de su cargo.de 
Jefe de Inspectores de la aduana de 
Cienfuegos, don Vicente Martínez esti-
mado amigo nuestro, empleado compe-
lente, el cual ha demostrado su pericia 
m erizó l i ^ " cei0 en destinos análogos anterior-
n Mcoláf 
sesión M 






^ de fU j ^ t e por él desempeñados. 
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I abana fl 
la ñuca 
Esperai-1 
EL A L F O N S O X l l i 
Según aerograma recibido en la Ca-
sa Consignataria, el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I , " llegará a es-
te puerto a las nueve de la noche Je 
hoy. 
— i > i ^ 
Preparativos belicosos 
No se asusten los pesimistas al leer 
tste artículo. No se trata de la per-
turbación del orden, porque en este 
ennoso país ya no se tu rbará más la 
az. 
La única paz que se tu rbará será la 
e los hogares donde hay niños, poi -
que la juguetería de la Moda ' ' E l Bos-
[üe de Bolonia," no cesa de recibir 
normes cajas de juguetes para No-
' e Buena, año nuevo y Reyes. 
Decía un señor padre de numerosa 
role al ver descargar en esta juguete-
fi tantas cajas: "estos sí que son pre-
rativos bélicos, para llevar la guerra 
los hogares y hacer que los niños se 
bleven al ver el inmenso surtido de ju -
guetes tan hermosos, como aquí se ve-
rán en pascuas.' * 
Efectivamente: será enorme el sur-
gido que presentará este año esta Ju-
?uetería. Aun faltan más de 50 ca-
as por despachar en la Aduana y ya 
'penas si se puede dar un paso por*el 
Wón, i qué será cuando esté todo ex-
puesto ? 
O R U S O F Í C I N A S 
£3 
PALACIO 
Para un Congreso 
señor Presidente de la Repúbli-
ca propuesta del Secretario de Ha-
3 a flrinó ayer un decreto desig-
0r r0 al señor Alvaro Ledón, Inspee-
isist eral de Aduaiias. Para 
al Congreso Internacional de 
l a m e n t a c i ó n Aduanera que se ha 
celebrar en Pa r í s en Mayo de 
, señalándole la cantidad de tres 913 
Pesos para el desempeño de la nil 
Vision que se le confía', los cuahs 
atea ^ s*tisfeclh(>s oportunamente 
ión --e Sa^r a tle!:SeniPeñar su mi-
dará 
que 
' ^ cargo a los "'Sobrantes del 
"ffcal General de Hacienda." 
Secretario de Hacienda 
fcsti^n0r León las instrucciones 
m conveniente. 
Sin lugar 
^ a n suio declarados sin lugar los 
sos de alzada interpuestos por 
enores José I . Rondón v Ramón 
^ de 
de Policía puede pedir los fondos ne 
cesarios para abonar la reclamación 
del vigilante Julio Dieguez Dieguez, 
por tener derecho a ello puesto que 
fué a prestar servicio a Oriente con 
motivo del alzamiento racista y de-
vengó el referido sueldo. 
E l l ío de los Alcaldes 
E l Gobernador de Matanzas ha tras-
ladado un escrito que le dirigió el se-
ñor Esteban Pórtela, Alcalde electo 
de Cabezasi manifestando que sabe 
no lo ban de dejar tomar posesión del 
puesto y ruega que para el día 1° del 
prórimo mes ae envíe allí un funcio-
nario del Gobierno. 
Firmado por Carlos Menéndez y 
otros, también se ha recibido un es-
crito en la Secretaría de Gobernación 
participando que tienen la seguridad 
de que el señor Bartolomé Méndez, 
actual Alcalde de Encrucijada, se 
propone no entregar a su sustituto el 
día Io de Diciembre próximo. 
Circular 
Se ha pasado una 'Ciriular a los Go-
bernadores recomendándoles intere-
sen de los Alcaldes Municipales de sus 
respectivas provincias, la puntual re-
misión de las mensualidades corres-
pondientes a la Comisión del Servicio 
Civi l , por concepto del contingente 
para el sostenimiento de Registros y 
exámenes de empleados municipales, 
dispuesto por la Ley del Servicio Ci-
v i l . 
Revisión de un presupuesto 
Se ha ordenado al Alcalde Munici-
pal de Cruces que dé por terminada 
la revisión del presupuesto extraor-
dinario formado para abonar aten-
ciones deíl corriente ejercicio. 
Pet ic ión improcedente 
Se le ha manifestado al Alcalde 
Municipal de Yaguajay que es im-
procedente la petición de aquél Ayun-
tamiento, respecto a dejar sin efecto 
la resolución que suspendió en parte 
el presupuesto ordinario del ejerci-
cio corriente, el cuá i puede ejecutar-
se en esa forma sin infr ingir la ley. 
E l bloqueo en Lemnos 
Se ha recdibido una comunicación 
de la Secre tar ía de Estado trasladan-
do una nota verbal de la Legación do 
España, en la que, a nombre del Go-
bierno de Grecia, comunica haberse 
declarado el estado de bloqueo en la 
isla de Lemnos. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Lias grietas de la Aduana 
Reconocido el edificio ocupado por 
la Aduana de este puerto, con motivo 
de las nuevas grietas presentadas a 
causa de los barrenos que se están lle-
vando a cabo en bahía, resulta, según 
el Departamento de Obras Públicas, 
la urgente necesidad de demoler un 
tabique que cierra un arco del local 
de la Pagadur ía y sustituirlo por otro 
de madera, así como efectuar un re-
corrido general a la cubierta de di 
cho local y almacén de tejidos, para 
reparar las grietas ^ue existen, 
i E l presupuesto para la realización 
de estas obras es de $359-^6. 
Colectores cesantes 
Una comisión de colectores que al 
hacerse los nuevos nombramientos 
han sido excluidos, se entrevistó esta 
mañana con el Secretario de Hacien-
da, quejándose de haber sido separa-
dos sin causa justificada y con in-
fracción del art ículo 36 de la vigente 
ley de Loter ía . 
Invest igación 
El Subsecretario de Hacienda ha 
dispuesto se abra una investigación 
respecto de la venta realizada por â 
Tesorería General de la República al 
Banco Nacional, de cien mil y pico de 
pesos en moneda española, sin el re-
quisito de la subasta, como se ha efe> 
tuado otras veces. 
tado habría de sostener aquel Hospital, 
dnico que se pagaba con fondos municí-
paletj en toda la República, y este proyec-
to aprobado unánimemente por el Sena-
do, lo fué igualmente y con carácter de 
urgente discutido, en la Cámara de Re-
presentantes, convirtiéndose en Ley al 
sancionarla el señor Presidente de la Re-
pública y publicarla en la Gaceta Oficial 
: cumpliendo lo dispuesto por el señor i áe la República a fines de Junio último. 
E s de hacerse notar que durante la se-
gunda Intervención americana, el Gobier-
no Provisional realizó los estudios y le-
vantó planos para acometer inmediata-
mente a la reedificación de aquel Hos-
pital, cuyo proyecto no pudo realizarse 
debido a que cuando los estudios se termi-
naron ya estaba inmediata la fecha de la 
se traslade al 
- Spíritua, a f i n de 
que por tanto el Pagador del Cuerpo | que lleve a cabo todo lo necesario pa-
ra la realización de laa obras pert 
H ^ SÍd( 
    
e y i 
, > González, contra los acuer 1 
. e ^ , S e c r e t a r í a de Hacienda que 
M í i i r ? g 0 el pa^0 de habares comí I 
^ u n t e de la Aduana de la Haban¿ ! 
C"?f„r0_/ .coni0 escribiente ^ie 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Tracoma curado 
A l Jefe Local de Sanidad de Hol-
guín se le transcribe escrito del Co-
misionado de Inmigración referente 
a que por haber probado ser residen-
te se ha permitido el desembarco de 
la señori ta Isolina Agiíilera, la cual 
tiene cicatrices de tracoma antigua, 
en la actualidad curada, habiendo in-
e va a residir en la calle 13 
número 2ó, en Holguín. 
Traslado de un escrito 
A l doctor E. Láceaga, Presidente 
Jefe del Negociado de Hospitales y 
Asilos, se persone en el hospital de 
Santiago de Cuba al objeto de nor-
malizar técnica y administrativamen-
te la marcha de esa institución. 
E l doctor Calzada deberá dar cuen-
ta de sus gestiones una vez termina-
das las comisiones que le han sido 
conferidas. 
nentes al buen funcionamiento de la 
sala de tuberculosos e infeociosos de 
ese hospital. A l propio tiempo se le i entrega del Gobierno al Presidente electo 
comisiona para que en su carácter de en„ 1908-
Pues bien; en cumplimiento de la Ley 
a que se hace antes méritos, el Departa-
mento de Beneficencia tomó posesión del 
Hospital en los primeros días del mes de 
Julio del corriente año, y desde entonces 
se le han girado varias visitas al estable-
cimiento de cuyos resultados se palpan 
ahora las consecuencias. 
Los informes de los técnicos son que 
el Hospital no reúne condiciones higiéni-
cas y como consecuencia, que debe ser 
REGOMENDAGIOH 
—Me trae Batista apenado 
porque lo veo sufrir 
al no poder digerir 
el más mínimo bocado. 
—Dígale usted a Batista 
que tome en lugar de vinos 
Agua de la Isla de Pinos 
del manantial Buenavista. 
OTTOSJARIOS 
El dia lo 
Leemos en nuestro colega Yucayo, 
de Matanzas: 
" A causa de estar protestado el es-
crutinio municipal, habiéndose estable-
cido la correspondiente apelación, el 
día primero de Diciembre no tendre-
mos alcaide n i concejales, de los recien-
temente electos. 
Y como en esos casos la Ley prescri-
be que ocupe interinamente el puesto 
de alcalde el edil de más edad, resulta 
que tendremos de alcalde al señor Lo-
renzo Benavides o al señor Clemente 
Gómez." 
Donativos 
E l niño Carlos Arazoza nos ha remi-
tido dos pesos para los pobres ancia-
nos vecinos del Cerro 606. 
Gracias al caritativo niño en nom-
bre de los socorridos. 
B l 
VÍA e s t a d o s unidos 
D E H O Y 
E L CADAVER DE 
F E L T H I PASHA 
Belgrado, Noviembre 23. 
E l cadáver del general Felthi Pa-
de fiesta y se espera un " m a t c h " que 
deje gratos recuerdos. 
Tanto por la calidad de los jugado-
res como por la eterna rivalidad que 
siempre ha existido entre los estu-
diantes de ambas Universidades en sha, ex-nünis t ro dd Turqu ía en Bel-
grado, que manda el sexto cuerpo de materia de sports, este desafío resulta 
ejérci to en Belgrado, ha aparecido so- ser el más interesante de la tempora-
bre el campo de batalla confundido da de football y los amantes del de-
clausurado; y sin parar mientes en lo | con los soldados que cayeron en dicho I porte lo aguardan con impaciencia, 
grave de la medida, sin tener en cuenta i combafd. Oréese que el general se r in - Entre las delesraciones llegadas pau-
Z ^ 0 l o b ™ o T J X X l Tot | i e f ^ f if derro»f- , ! ra P ^ e n c i ^ el desafío, ha,y varias de 
que ha prestado y está llamado a pres- Oon m*103 108 honores de ordenanza señori tas de Vassar, WePesly y Smitn 
tar en el lugar donde se encuentra, por! ee han enterrado los restos del pundo- j College, que son las que dan la nota 
Hemos recibido un peso que nos re-
mite una señora caritativa, para la an-
ciana enferma y sin amparo que vive 
en Gloria 98. 
Le hemos entregado la limosna, que 
agradece con toda su alma, y encare-
cemos a las personas piadosas envíen 
algo para la pobre anciana. 
Traslado 
E l acreditado establecimiento de 
sastrer ía , ca/misería y novedades, " L a 
Emperatr iz ," ha sido trasladado a la 
casa número 36 de la caDe de San Ra-
fael, ampliando con ello las negocia-
ciones a que el señor López del Bus-
to, propietario de dicho estaMeei-
miento, venía dedicándose. 
Deseárnosle prosperidades en su 
nuevo domicilio. 
E l doctor Basterrechea 
Este distinguido facultativo, esps-
cialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos, ha establecido 
su gabinete de consultas en Campa-
nario 67. 
Unión de Dependientes de Cafés 
Esta sociedad celebrará el 26 del j declaró fuego en la casa escuela de niños 
corriente, martes, una asamblea, a las ¡ situada a dos kilómetros de este pueblo, 
causas de accidentes a que estamos acos 
tumbrados a cada momento en que se 
vuelca un automóvil etc. etc., a raja tabla 
dióse al orden de clausura y a ejecutarla 
pasó a Santiago de las Vegas el Inspector 
de Beneficencia doctor Quesada. 
Negóse el Alcalde interino de Santia-
go de las Vegas a prestar apoyo para la 
ejecución de la orden negándose a inter-
venir en la ejecución de la misma, y como 
consecuencia, retiróse el comisionado sin 
cumplir orden, a dar cuenta. 
Esto es cuanto ha ocurrido en Santia-
go de las Vegas. 
Ahora bien; ¿no han estado las autori-
dades de Santiago en su perfecto derecho 
a protestar de una orden como ésta, que 
perjudica notablemente los Intereses del 
vecindario? 
¿No parece Increíble que el Gobierno cu-
bano, que más que ninguno debía intere-
sarse por las pocas instituciones de be-
neficencia que se cuentan en la Repúbli-
ca, sea el único «Je Um gobiernos que lejos 
de fomentar estas instituciones, las des-
truya? 
E l Gobierno español las auxiliaba; el 
Gobierno americano de la primera Inter-
vención las acogió a su abrigo y las hizo 
progresar; vino luego el Gobierno cubano 
del señor Palma, y abajo otra vez, se su-
cede la segunda Intervención, y a fomen-
tarlas de nuevo, vuelve el gobierno cuba-
no, y a acabar con ellas. 
Comprendido que si un establecimiento 
de esta Indole, no reúne condiciones espe-
ciales de higiene etc., se trate por todos 
los medios de ponerlas en mejores condi-
ciones; pero lo que sí no tiene explicación 
es que porque un establecimiento benéfi-
co con cosignación en presupuesto y con 
bienes propios para su sostenimiento, no 
reúna determinadas condiciones de higie-
ne, se cierre y se prive a enfermos pobres 
de sus auxilios y se les condene a sufrir 
sus padecimientos en sus casas segura-
mente es peores condiciones higiénicas 
que el Hospital. 
En malas condiciones higiénicas están 
los Hospitales "Número Uno" de la Ha-
bana, el de Victoria de las Tunas, el de 
Bayamo, el de Manzanillo, infinidad de 
ellas, según informe publicado por el 
doctor Duque, y a estos no les ha sido 
aplicada la extrema medida y sólo al de 
Santiago de las Vegas se le quiere clau-
surar; clausúrese también el "Número 
Uno" y acábese con lo único que recibe 
la clase más maltratada por la fortuna; 
con la caridad; economízese en esto mien-
tras se despilfarra en otras cosas. 
Hacen bien los vecinos de Santiago de 
las Vegas en apelar a cuantos medios pue-
dan dentro de las vías legales para defen-
der los intereses de su localidad y los 
de sus pobres de solemnidad. 
CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN CRISTOBAL 
Noviembre 19 de 1912. 
Ayer, como a los doce de la noche, se 
noroso mili tar . 
S A L I D A INFRUCTUOSA 
Sofía, Noviembre 23. 
Despachos recibidos en i<sta capital 
anuncian que la guarnic ión de Adria-
napolis in tentó una salida, que fraca-
só, teniendo que replegarse en la pla-
za con grandes pérdidas . 
NOTICIA DUDOSA 
Constantinopla, Noviembre 23. 
Anuncia el g'obierno que va cedien-
do la epidemia colérica, porque las 
defunciones no han sido tantas duran-
te los úl t imos días. A la noticia, sin 
embargo, no le dan crédi to los ex-
tranjeros residentes en esta capital. 
H A R V A R D CONTRA Y A L E 
New Haven, Noviembre 23. 
Treinta y cinco m i l personas se han 
congregado en esta ciudad para pre-
senciar esta tarde el jtíego de foot-
ball entre los equipas de las grandes 
Universidades Harvard j Y ale. E l 
team Cambridge resulta el favorito, 
pbro los partidarios de Y ale apuestan 
cantidades fabulosas en favor de los 
suyos. 
£1 tiempo es ideal; la ciudad está 
simpática flotando en sus sombrillas 
los colores de sus favoritos y animán-
dolos con sus gritos en el rudo com-
bate. 
SIN V A R I A C I O N 
Londres, Noviembre 23. 
Aparentemente no ha cambiado na-
da la si tuación en el conflicto de los 
Balkanes, y la ar t i l ler ía turca en 
Tchatalja no cesa de hacer fueg-o con-
t ra los servios que avanzan hacia 
Adrianic encontrando grandes fatigas 
por el país montañoso y desolado qife 
los rodea. 
L L A M A N D O L A RESERVA 
Praga, Noviembre 23. 
E l periódico bohemio "Ceski Slo-
v o " anuncia que los reservistas de 
cinco cuerpos del ejérci to alemán, qufe 
suman unos ciento treinta mi l hom-
bres han recibido orden de incorpo-
rarse a sus respectivos regimientos. 
ESTABLECIO U N RECORD 
Johannisthal, Alemania, Novi'embre 
23. 
La aviadora rusa Ljuba Galán tchi-
kon ha establecido un record mundial 
de altura para mujeres, elevándose a 
7,800 piés. 
ocho de la noche, en Bernaza 2. al 
tos. con objeto de proponer y acor-
dar la que se estime conducente a los 
intereses de los dependientes de ca-
íés. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Noviembre 22. 
CI conflicto del hospital 
E l hospital de caridad de Santiago de 
las Vegas, fundado en aquella ciudad a 
mediadoa del Siglo XVIII es sin duda uno 
de los hcapltales mas antiguos de la Re-
Barrio de Minas, finca denominada "La 
Campana," habiéndose quemado totalmen-
te con todos los enseres y mobiliario de la 
misma. 
Dicha escuela, se hallaba sin funcionar 
hacía próximamente un año y precisamen-
te, en el día de hoy, iban a reanudarse 
las clases. 
Este fuego, que aún no se sabe el ha 
sido casual o intencional por las actua-
ciones judiciales, porque hace pocas ho-
ras que el Juzgado conoce del hecho, ha 
llamado grandemente la atención públi-
ca, por concurrir la circunstancia de que 
la casa Escuela incendiada y la finca 
donde se hallaba situada, son de la pro-
piedad del señor José Matías de la Fuen-
te, Consejero Provincial o infatigable po-
lítico a quien ae debe en gran parte el 
triunfo del Partido Conservador en esta 
Comarca. 
E l señor José M. de la Fuente, se en-
contraba en Pinar del Río la noche del 
hecho, y tan luego hubo de llegar, le rogué 
en nombre del DIARIO, me concediera 
una entrevista para conocer su opinión 
acerca del incendio a lo que accedió di-
ciéndo: 
"No llama mi atención ni constituye pa-
ra mí una sorpr©83-. 1° ocurrido en la no-
che de ayer, como tampoco lo que pueda 
ocurrir a mi persona, pues desde que se 
inició el período activo de la política has-
ta fecha reciente aún. he estado recibien-
do toda clase de promesas para privarme 
de la vida y las amenazas han sido tantas 
que ha habido üís de recibirlas a pares, y 
mil noticias de que se atentaría contra mi 
vida y mis intereses y hasta se me ha 
querido privar de hacer política, exigién-
si 
¡a j del Consejo Superior de b a l u b r i a a i jas, propiedad de aquel Municipio que 
^ant 
ates 
na Fiscal de M a t i r / ^ «l c«mlnriri ¡ de Méjico, se ha transcrito comunica- para e«e objeto lo tiene cedido y posee 
f » " ^ 0i -iUt in '̂<5 Cl .egunao. , j» » rsior^-n+pn»^ míe lo cuafltl0B08 bienes, los més de ellos sin 
e el tiempo q u . estuvieron ce- f10n ^ J;fe S ^ S f e ^ L r ; Producir nada por negligencias de sus ad-
hace de otra del doctor liataei «osa- minl8tradores y 80iamente desde que el 
do, médico de ese servicio en vera- señor Arenclbia asumió la alcaldía de di-
cruz Méjico adiuntando un recorte cho pueblo se ha logrado poner varios 
del Deriódko " É l Dkrtaraen." en el ^ é8t08 en producción los que ya le pro-
uci p s n p w u r ^ T ^ ñ í i duc«n unos mil pesod anuales de rentas, 
que se da cuenta de que la Compan a Durante la intervención americana a 
E l puente •Habana" 
heT acepta':l0 las niodificacio 
W D ^ _ . P 0 r el ingeniero belga se 
* AJwor/Al- , , \ ^ . , •. ^umuie m intervención americana a 
Coil«tnic ' A proyecto sobre Mejicana de Navegación no permue raiz de la terminación de la guerra, el 
^tre la Cp)n Puente " Habana," que sean inspeccionados sus barcos Estado asumió los deberes át sostener 
Punta y Casa Blanca. por los médicos del puerto, no obn-
E l Presidente tante proceder de lugares infectados 
de fiebre amarilla. 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen 
1 
pública y que mejores servicios ha pres 
tado y presta, y a su sostenimiento con- doseme que abandonara este pueblo 
curría el Gobierno español con su subven- quería conservar mi existencia, a lo cual 
ción anual que le pagaba a su Junta ad-i di siempre poco crédito; pero parece que 
ministrativa por trimestre adelantados. I de no haberse podido cumplir en mí el des-
ocupa un edificio de mampostería y te-1 tino fatal que se me tenía anunciado, y 
después de fracasar mi linchamiento la 
noche del 17 del pasado, y a fin de per-
judicarme en algo, ya que no en mi perso-
na, parece que alguien hubo de pensar en 
mis bienes, y como esto era ya materia 
míis practicable, lograron al fin que ae 
cumpliera en algo lo que se me tenía 
ofrecido; pero no siento tanto la pér-
dida material de una propiedad como 
por el mal que se produce a los padres 
dé aquel vecindario que se ven pri-
vados de la enseñanza de sus hijos, des-
pués de la gestiones eficaces que se ha-
bían realizado para que esa Escuela fun-
cionara de nuevo. E n cuanto a los auto-
res del hecho, me consta quienes son, así 
como el Inductor, si bien carezco de prue-
bas con que justificarlo. Finalmente, de 
mi casa y en el afán de buscar un motivo 
aquel establecimiento y continuó sufra-
gando sus gastos hasta fines de 1904 en 
que acordó el Gobierno cubano cesar en 
su sostenimiento y el Ayuntamiento lo 
tomó a su cargo; pues existe entre los 
vecinos de Santiago de las Vegas un gran 
^mna* ^Ce de la mañana de hoy, 
k sali de 811 distinguida espo-
ioTp • Palacio en automóvil el 
j^Hi te áe. la ^ P ú ^ a . di-
^'tico^i d ^ resicíencia de su hijo i esenmenre at 
ttoMe I f l R ^ Di" ¡ ^ w i f t 1 ' ' ' . ^ ^ 
oeneí icencia . suelo Chacón, mecanograta del ^ego-j varios senadores, pjesentó al Senado un ha denunciado caprichosamente. 
afecto y cariño al estableclrniento donde 
cía al señor Julio García Piedrahita, todos, pobres y ricos han sido alguna vez | por el cual se me pueda perjudicar,, se 
escribiente del Negociado de Higiene | 80^rrJJpf; i 1116 ha ^uerldo envolver en una causa cri-
ros 30 a la señorita Coi - En Enero del corriente año. el senador minal. para lo cual, por cierto sujeto de por la Habana señor Osuma en unión de filiación contraria a mi 
 i  caprichos , imputén-
j ciado de Correspondencia y Archiva, | proyecto de ley por'virtud del cual el Es-[doseme el hecho de que, en mi casa par 
iicular se había hecho el escrutinio de un 
Colegio Electoral de este término, suplan-
tando el que habla la firma del Vocal li-
beral. Como se vé no hay nada mas ino-
cente que formular una denuncia de esa 
naturaleza que de hecho y de derecho 
ho tendrá otra finalidad que ridiculizar 
ál autor de la denuncia." 
Con motivo de la quema de la casa del 
señor Fuentes y la Impresión que pública-
mente ha causado, existe en el campo el 
temor de que vaya a repetirle el hecho 
con otras personas que se han significado 
en la política conservadora. 
Agradezco al señor José M. de la Fuen-
te la amabilidad y su cortesía durante 
la entrevista que con él tuve el gusto de 
celebrar. 
E L CORRESPONSAL, 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Noviembre 19. 
El temporal. 
Desde las primeras horas de la tarde 
xie ayer empezaron a caer sobre esta ciu-
dad continuados aguaceros, que adquirie-
ron más fuerza por la noche, sin que deca-
yeran un solo momento, hasta las siete de 
la mañana de hoy. L a lluvia iba acompa-
ñada de fuertes rachas de viento, que di-
ficultaban el tránsito por las calles. 
A consecuencia de este pequeño ciclón, 
fueron arrancados de raíz dos árboles de 
la plaza de Labra, una mata de salvadera 
del Paseo de Martí, varios árboles del Par-
que de Capdevila, una rama de uno de los 
laureles del Parque de Crombet, el poste 
del alumbrado eléctrico particular situa-
do en la calle de Valiente, entre las de 
Princesa y Santa Rosa, y otro del alum-
brado público, en la calle de Santa Rosa, 
entre las de Valiente y Rosado. 
Las plantaciones de adorno, de la ma-
yoría de los parques, han sqfHAo grandes 
daños. 
También fueron arrancados por el vien-
to, gran número de carteles anunciadores, 
en varios establecimientos. 
Cojno a las doce y media de la noche 
fué apagado todo el alumbrado eléctrico, 
para evitar cualquier accidente peligro-
so. 
No tenemos noticia de que haya ocurri-
do ninguna desgracia personal. 
El edificio de la Aduana. 
E n el día de ayer, los Ingenieros del 
Departamento de Obras Públicas, señores 
Emilio Guerra y Ulises Cruz, reconocie-
ron el edificio de la Aduana, para ver si, 
desde la fecha en que se fué reconocido 
últimamente, habían cedido sus cimien-
tos. 
E n la mañana de hoy, el señor Guerra 
ha informado a un repórter de " E l Cuba-
no Libre," que del estudio practicado, 
ayer, aunque a la ligera, puesto que no 
podía hacerse de otro modo, deduce que 
los cimientos del citado edificio, por el 
cual hace poco tiempo pagó el Estado 
Cubano unos cuantos miles de pesos, han 
cedido unos 18 centímetros. 
Un proyecto. 
Ha sido presentado al Gobierno Provin-
cial de Oriente, la solicitud y proyecto 
para drenaje de la conocida Ciénaga de 
Virama y su saneamiento, para el esta-
blecimiento en aquellos vastos terrenos 
de "una hacienda agrícola destinada al 
cultivo del arroz." 
L a posición de estos terrenos es exce-
lente: 
L a parte que comprende el aprovecha 
Iron Mines Company," ha solicitado cons-
truir un muelle de madera y otro al lado 
de Sotavento del Puerto de Taco, jurisdic-
ción de Baracoa, en esta provincia, para 
servicio de explotación de minas de aque-
lla empresa. 
N O V E D A D E S 
Hoy han llegado a la "Moderna 
P o e s í a " las siguientes revistas: Blan-
co y Negro, Nuevo Mundo, Mundo 
Gráfico, Alrededor del Mundo, Ar ta 
Taurino, Los Sucesos, La Actualidad, 
Por esos mundos, Hojas selectas, Sol y 
sombra y las colecciones de Heraldo 
de Madrid, E l Liberal y E l Imparciá l . 
La Vida Gallega con fotografías do 
Cuba. 
También ha llegado una nueva re-
mesa de E l año en la mano, almanaque 
de mucha utilidad. 
Se venden: a 25 centavos en rústica, 
y encuadernados a 35. 
Y ha lelgado otra de Bailly-BaUier« 
que venden sumamente baratos. 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar en los salones de 
este Centro un gran baile de sala la no-
che del próximo domingo veinticuatro, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, a quienes 
se les recomienda como requisito indis-
pensable, que para el acceso en dicha 
local, deberán exhibir a la Comisión df 
puerta, el recibo de la cuota social del 
corriente mes . 
No tendrán acceso en esta fiesta los 
menores de siete años ni mayores de ca-
torce que no sean socios, de acuerdo con 
lo previsto en el Artículo treinta del Re-
glamento de este organismo; y en vista 
de lo que determinan los estatutos socia-
les, las comisiones están autorizadas pa-
ra rechazar en la puerta y expulsar del 
salón a toda persona que dé lugar a ello, 
ein dar explicación alguna, quedando ea 
vigor todas las demás disposiciones obse> 
vadas en pasadas fiestas. 
L a puerta será abierta a las ocho p. m, 
dando comienzo el baile a las nueve el 
punto. 
Habana, Noviembre 20 de 1912. 
E l Secretario, 
V I C E N T E FRAGA. 
C 3948 3t-21 ld-4 
AVISOS RELIGIOSOS 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
E l domingo próximo día 24 del corrien-
te, a las 2 y media de la tarde celebra la 
iA.sociación Pontificia, junta general ordi-
tíaria en la sacristía de la iglesia de Jesús 
del Monte. 
Terminada la junta y en horas de 5 a 
miento que se trata de hacer, se encuen- ' • 7 media tendrá lugar el acto de la solem-
tra situada en el término municipal de ne Procesión del Santísimo Sacramento 
Rayame, teniendo por límites al Norte 
las antiguas haciendas '"Virama," "Agua-
da" y "Unique;" por el Sur, el mar y el 
río Cauto, que los separa de la Ciénaga 
del Buey; por el Este, el río Cauto y la 
hacienda "Unique;" y por el Oeste, coa el 
mar y el río "Jobaho" que separa la uro-
vlncia de Oriente. 
Este aprovechamiento se Intenta ea el 
concepto de terrenos del Estado, confor-
me el artículo 65 de la Ley de aguas vi-
gente, y en consonancia con el 51 de la 
Ley de Puertos. 
L a solicitud ha sido presentada por el 
señor Arturo Angulo y Zayas-Bazán. 
Un muelle. 
E l señor D. B. Whitaker en nombre y 
representación de la Empresa "Bethlehem 
por el parque de la iglesia, terminando 
con la solemne reserva. 
JESUS OLIVA, 
Secretario. 
V.O.T. DES.«N FRANCISCO 
E l próximo domingo, día 24, la Asocia-
ción del Vía-Cruces Perpetuo, establecida 
en esta iglesia, celebrará misa solemne 
con sermón a las 9 a. m. en honor de su 
Patrón y Apóstol del Vía-crucis, San Leo-
nardo de Portu-Mauricio. 
Se suplica la asisetncia. 
A. M. D. O. 
C 13616 1-t 2m. 
D I A E I O D S L A MARINA—Bd5«i6a la tarde.—Noviembre 23 de 1912. 
P r e g u n t a s y ffespi/esfas 
/ . A.—Desea saber la fecha en que 
fué instalado el pescante o palo de ^ 
Machina. 
Salvator.—Los terenos del Casciüo 
de la Punta frente a la Cárcel perte-
necen al Estado. 
Dos Porfiados.—"La. Lucha' ' de-
fiende al partido conservador o con-
juucionista. 
Un siiscriptor.—Los extranjeros en 
Cuba pueden ser elegidos concejales; 
pero no Alcaldes. 
F. D.—Mr. Roosevelt fué elegido 
-vicepresidente de la República Nor-
te-Americana en 1900. En 1901, con 
motivo del asesinato dfl Mác Kinley, 
presidente, le sucedió en el cargo por 
sustitución reglamentaria has+a 1904. 
En dicho año Roosevelt fué electo Pre-
sidente y continuó en el puesto h isla 
1908, en cuya fecha le sucedió Mr. 
Taft, hasta 1912, en que Roosevelt y 
Taft pretendían ser reelectos. 
R. A.—La compañía de zarzuela y 
opereta de Sagi-Parba y Luisa Vola, 
debutó en el Nacional el día 16 de Fe-
brero de 1911. 
E l fotógrafo de " L a Discusión " — 
E l planeta que bril la estas noches en-
tre la constelación de Tauro y las Ple-
gades es Saturno. 
Varios.—D. Antonio Maura nació 
en Mallorca el año de 1852. Don Jo-
sé Canalejas nació en Ferrol en Julio 
de 1854. 
Asfur.—Si se hace V. ciudadano es-
pañol a los 23 años de edad, contraerá 
V. los deberes de los demás, españolas 
y estará Y. sujeto a la ley de quintas. 
Si usted estudia coii fe y voluntad al-
canzará los conicimientos necesarios 
para examinarse y obtener un título 
conforme a las leyes. 
¿Te gustan, lector, las cositas sabro-
sas? Pues te recomendamos una visita 
a " L a Flor Cubana," Galiano y San 
José, casa que acaba de recibir turro-
nes de todas clases, dátiles, nueces, 
avellanas, castañas y demás golosinas 
de Pascuas. 
S i l E D A D E S j M O U S 
C E N T R O G A L L E G O 
En la Jimta, Directiva celebraila 
anoche se aprobaron acuerdos de la 
Sección de Propaganda relativos a la 
Delegación de Sagua la Grande. 
Se aprobaron los balances y cuentas 
de la administración del Teatro Na-
cional y del Centro, correspondientes 
al mes de Septiembre. 
Se dió por enterada la Junta de va-
rios oficios de Tesorería relativos al 
movimiento de altas y bajas, tanto por 
ciento de recaudación. 
Se dio cuenta de un escrito del Or-
feón español Ecos de Galicia, relativo 
a festejos para la inauguración del 
nuevo edificio, determinándose pasar 
el asunto a una Comisión para que in-
forme. 
También se acordó pasar a otra Co-
misión formada por los señores Juan 
Compañel, Barro.5, Mariño y Bugallo, 
un escrito del socio señor Eulogio Cas-
tro, para qúe el Centro acuerde cele-
brar el centenario de la batalla de San 
Marcial, el 31 de Agosto de 1913. 
Se acordó pasar a otra Comisión va-
rios extremos relativos al informe del 
vocal de semana. 
Antes de comenzar la sesión y en se-
ñal de sentimiento por la muerte del 
gran estadista y paisano don José Ca-
naleja?, la Junta, puesta en pie, acor-
dó har'er constar en acta el hondo pesar 
que le ha producido tan irreparable 
desgracia. 
FEDERACION GALAICA 
Concurso de carteles anunciadores pa-
ra el festival que celebrará esta fe-
deración en su (¡uinta " V i l l a Gali-
cia ." 
Próximo a verificarse este impor-
tante festival con que las Sociedades 
federadas inauguran su hermosa f in-
ca en Guanabacoa, el Consejo de Ad-
ministración invita a todos los artis-
tas residentes en la Isla de Cuba pa-
ra que concurran a la justa arriba in-
dicada, la cual se sujetará a las si-
guientes bases: 
la,—Los artistas se percatarán para 
la ejecución de sus trabajos, del carác-
ter de la fiesta y de su relación con 
las costumbres gallegas, así como del 
f in 'que realizan las sociedades que 
constituyen la "Federac ión Galaica." 
2a.—El tamaño de los carteles será 
el de un metro por ochenta centíme-
tros. 
3a.—Los concursantes podrán em-
plear cualquiera de los procedimientos 
de acuarela, óleo o pastel. 
4o.—Los artistas se sujetarán a tres 
tintas o tonos enteros, sin contar con 
el blanco, 
5a,—Se concede un premio iinico de 
"cien pesos." 
6a-,—El Jurado calificador, lo com-
pondrán los señores: 
Dr, Ezequiel García, doctor Arman-
do Menocal, señor Ar turo R, de Ca-
rnearte. 
E l Presidente de la '4 Federación Ga-
laica y el Secretario de la "Federac ión 
Galaica." 
7a.—Todo el cartel estará señalado 
por un lema y dentro de un sobre que 
ostente igual lema que el del trabajo, 
estará contenido el nombre del autor. 
8a,—El plazo de admisión de los car-
teles, será de 20 días a contar desde 
la publicación de este aviso, exponién-
dose al siguiente todos los presentados 
en el piso principal del Polyteama Ha-
banero,—Manzana de Gómez, 
A l tercer día de la exposición públi-
ca, el Jurado dictará el fallo que se 
dará a conocer por la prensa. 
Habana, 21 de Noviembre de 1912. 
Juan Beltrán. 
Secretario. 
P O R T 
Los dirigibles en Alemania: Estaciones, "han-
gares" y puntos de aprovisionamiento. 
Alemania posee actualmente 25 
h-aiigares para dirigibles de los cuales 
7 son militares y 18 particulares. 
Los 7 hangares construidos se en-
cuentran en las poblaciones siguien-
tes: 
1 en Strasburgo, 1 en Metz, 1 en Co-
lonia, 1 en Koenigsberg y 3 en Reinc-
kendorf, cerca de Berlín. 
Echando una ojeada sobre el mapa 
de Alemania apercibimos en seguida 
que las intenciones de esta no son nada 
tranquilizadoras para Francia, 
Tres de los h-angares citados están 
en efecto situados en la frontera fran-
cesa y son: Strasburgo, Metz y Colo-
nia, Uno sólo va dirigido contra Rusia, 
el de Koenigáberg, 
E l corazón de la aeronáutica militar 
alemana se halla en Berlín donde tres 
hangares se construyeron en Reinic-
kendorf. En ese lugar se forman los 
aerosteros militares que son luego en-
viados a las otras estaciones del impe-
rio. 
Pero al lado de esas cinco estaciones 
de dirigibles militares, catorce com-
prendiendo 18 hangares fueron levan-
tadas por particulares y sociedades en 
todos los lugares de Alemania y repar-
tidas de tal suerte que con las estacio-
nes militares puede decirse que todo el 
territorio del imperio se halla sembra-
tdo de locales donde los dirigibles pue-
den en caso de necesidad aterrizar y 
aprovisionarse tanto de gas de hulla 
como de hidrógeno que en carburantes 
de teda especie. Cada una de esas es-
taciones privadas está provista de per-
sonal numeroso e instruido. Se cons-
truyeron en las proximidades de los 
cuarteles, de manera que en caso ae 
necesidad tienen a su disposición in-
mediata todos los hombres necesarios. 
Los oficiales tienen orden de acudir 
con los subalternos que sean precisos 
tan pronto se les llame ya sea la cita-
ción verbal o escrita, telefónica o tele-
gráfica a cualquier hora del día o de la 
noche y con cualquier tiempo. 
Los 18 hangares pertenecen a 14 es-
taciones privadas repartidas de la ma-
nera siguiente: 
FrÍ!edrichshaf€7i, dos hangares: 1.°, 
160 metros de largo, 40 metros de an-
cho y 20 metros de alto; 2,°, 150 me-
tros de largo, 29 metros de ancho por 
25 metros de altura. 
Vos, cerca de Badén Badén, un lian-
gar de 160 metros de largo, 25 metros 
de ancho por 25 metros de altura, 
Mannheim, un hangar de 137 me-
tros de largo, 28 metros de ancho por 
25 metros de altura. 
Francfort-mr-Mein. un hangar de 
150 metros de largo, 25 metros de l u -
cho por 25 metros de altura. 
Dusseldorf, un han-gar de 150 me- \ 
tros de largo por 25 metros de alí.ur;i. 1 
Wanne (WestpJudie), un hangar l e í 
100 metros de largo por 30 metros de 
ancho. 
Munich, un hangar de 80 metros de 
largo, 25 metros de ancho por 25 me-
tros de altura, 
Gotlia, un hangar de 156 metros Oe 
largp. 26 metros de ancho por 25 me-
tros de altura, 
Hamhurgo, dos hangares: l.9, 160 
metros de largo, 50 metros de ancho 
por 24 metros de altura, 2,°, 85 metros 
de largo, 35 metros de ancho y 27 me-
tros 50 de altura, 
Kíel, un hangar de 170 metros ie 
largo. 30 metros de ancho por 25 me-
tros 50 de altura, 
Bi t te r fekJ /áos hangares: 1,° 75 me-
tros de largo. 25 metros 30 por 21 
metros 80 de altura; 2,°. 80 metros de 
largo. 33 metros de ancho y 25 metros 
de altura, 
Reinickendorf-Tegel, un hangar 
75 metros de largo. 24 metros de ancho 
por 20 metnps de altura. 
Bitsdorf-Berlín, un hangar de 135 
metros de largo. 25 metros de ancho y 
25" metros de altura, (Hangar girato-
r io ) . 
Johannisthal, dos hangares: 82 
metros 50 de largo, 25 metros 30 le 
ancho por 25 metros de altura; 2,°. 163 
metros de largo. 53 metros de ancho y 
34 metros de altura. 
La mayor pa/rte de los hangares 
dirigibles se han construido cerca de 
las fábricas de hidrógeno. Algunos 
de esos hangares se aprovisionan por 
medio de botellas de acero que con-
tienen gas comprimido. 
Todas las estaciones militares al 
contrario tienen su fábrica de hidró-
geno ; como producto secundario se 
fabrica soda cáustica y cloro. Esos 
talleres se hallan situados: seis fren-
te de la frontera francesa en Duia-
burg, Dusseldorf, Colonia, Francfort, 
(dos fábricas) y en Friedrichshafen; 
una frente a la frontera rusa en 
Koeíngsborg; una frente al mar para 
los dirigibles que operen con las * es 
cuadras alemanas, en Altona, cerca de 
I lamburgo; y en f in tres en el centro: 
en Bitterfeld y ' en Berlín (dos fábri-
cas.) 
E l nuevo hangar construido en 
Francfort especialmante para el di-
rigible Vici&ria Luisa del tipo Zeppe-
lín >e aprovisiona con gas hidrógeno 
directamente de la fábrica de Gries-
hei mpor medio de una canalización 
de 4 kilómetros 500 de longitud. 
Esa canalización, la primera de su 
dase en Europa, permite pasar de la 
fábrica al hangar 1.000 metros eúbieos 
de gas hidrógeno por día a alta pre-
sión. Con objeto de impedir los es-
capes se han unido las junturas con 
soldadura autógena. El sra.s llega a un 
depósito que puede contener 6,000 me-
tros cúbicos. Las diez y ocho tomas de 
gas del hangar están unidas directa-
mente con esta campana depósito. Esas 
diez y ocho tomas de gas fueron esta-
blecidas en e] hangar a fin de poder in-
flar al mismo tiempo todos los globitos 
del dirigible. 
Bas t a rá observar el mapa de Ale-
mania ayudándose con la lista de las 
estaciones de dirigibles para constatar 
la manera admirable, metódica, con la 
cual todo ha sido arreglado, distr i-
buido, con objeto de asegurar al 
eiército alemán la supremacía en 
materia de dirigibles. Pues con los 
hangares privados, la administra-
ción mil i tar alemana dispone de 2.) 
hangares colocados la mayoría del 
lado de la frontera francesa con la hin-
cas donde se produce el gas hidrógc 
no en cantidad en la vecindad inme-
diata. 
• • • 
En cuanto a fábricas de dirigibles 
Alemania se halla maravillosamente 
provista. Posee cinco fábr icas : en Mu-
nich Freedrichshafen, Mannheim, 
Berlín v Bitterfeld. Puede deducirse 
de esto que en caso de guerra los ejér-
citos podrán fácilmente aprovisionar-
se y reparar sus dirigibles. 
¡TIEMBLA LA HABANA! 
Si la Habana se tambalea, no se asus-
ten. Si tienen "viento ," tomen anís 
néctar, la más deliciosa de las bebidas 
v lo mejor que hay para la ventosi-
dad. Se vende en " v í v e r e s " y cafés. 
D E A R T E 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . 
La fiesta de anoche 
Espléndido, superior a todos los 
conciertos que se han efectuado en el 
Conservatorio Peyrellade en honor de 
Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
resultó el que se verificó anoche en el 
prestigioso plantel. 
Tomaron parte la distinguida profe-
sora de piano señora Matilde G. de 
Molina; su esposo, el apludido violi-
nista Joaquín Molina, el señor Antonio 
Mempró, y el aplaudido tenor Francis-
co Dominicis. 
En la primera parte tocaron un trío 
en do menor compuesto de piano, vio-
lín y violoncello que quedó muy bien. 
E l señor Dominicis cantó, acompañado 
al piano por la señora de Molina, la 
romanza de Tosca; también cantó Cielo 
y Mar, La Gioconda y dos cantares 
más que no estaban en el programa, 
correspondiendo a las ovaciones que el 
público le tributaba. 
La señora Matilde G. de Molina 
acompañó al piano un doble quinteto 
de cuerdas bajo la competente direc-
ción del profesor de Conjunto señor 
Agustín Mar t ín y la inteligente niña 
María Josefa Pujol y Díaz obsequió 
con una preciosa cesta de flores natu-
rales a la señora de Molina. 
E l señor Dominicis asistió anoche al 
Concierto que se daba en honor de San-
ta Cecilia, como una' afectuosa deferen-
cia al Conservatorio donde hizo sus 
estudios y ha querido despedirse del 
público en el mismo lugar donde hace 
algunos años debutara en una fiesta 
artística a Santa Cecilia, fiesta tradi-
cional que celebra anualmente en este 
plantel el director del Conservatorio 
Allí tuvimos el gusto de ver entre el 
cuadro de profesores del Conservato-
rio a la hermosa señorita Carmelina 
Pascual a María Luisa Fasialo, María 
Dolores Cubas, la estrellita cubana, que | 
tanto admiramos, y en el grupo de I 
profesores el señor José Molina Torres,! 
nombrado recientemente director de la 
banda del Cuartel General , 
tuto de^ música del Camar>r ^ iiey ^ Felicitamos al amigo P^*'" 
el éxito de la fiesta de ano 
presenció un público nmüJ^'^h 
gido. ^ ) - ^ 
• • • 
En San Hatael $ 
grafía de Coiominas v i , fotograf 
TRATOS IMPSRIALÍES ó r3; fi \ 
LES POR UN PESO. RPt^ ^ 
tino, á .\a t inta china y ^ S4i 
precios reducidos. Damos ^ 
como garant ía . 
casa. 
DENUNCIA DK R(fc| 
Harry Bermay, m c i á : ^ l 
del cuarto iiúnuno 4 de ia 
en el número 12, letra I de la 
Primelles, denunció ayer a 1 
que al regresar por la tarde I 
trabajo notó que de dos baul 
allí tiene le habían sustraído Un 
t i ja de oro con tres brillante/1 
par de yugos de oro, el valor l \ 
yas prendas estima en 165 peSo J 
También le llevaron 15 p?S(rS' 
Sospecha el denunciaute quo ^ 
tor de la sustracción soa \if, 
Buíit, vecino de la propia casa 
Enterado (Bulit de la acusaeiJ 
presentó ante la policía, negandof 
ber cometido el robo. 
F u é puesto en libertad Bulit, u 
Juez de guardia. 
ESPIRITUS REVUELTOS 
La, señora Inés Rodríguez y f 
viuda y vecina de la cale de j 
buró número 38 (moderno,) dea: 
anoc'he a la policía que en la ca! 
Escobar número 125, existe un e 
espiritista, dirigido por la s< 
Paula Berual; que a dicho centro 
•curre su hijo Arturo Sánchez y 
dríguez, de 18 años de edad, eí 
con motivo de las ceremoinas qm 
se celebran está medio loco. 
Acompaña a su denuncia una 
muy bien escrita, suscrita por 
tada Paula Berual, en la que ssta 
ma suplica a la denunciaute que 
abstenga de seguir diciendo quee: 
casa se reúnen mujeres de mal tí 
pues muy a su pesar se verá pree; 
da a acusarla ante la policía. 
PERICO TIRADOR 
E l carrero José Cruz Velo, vet 
de la calle de Espada número 1 
nuncio anoche a la policía que uü 
Perico, delegado del Gremio de i 
rreros de Agencia, que le eaj^l 
no siguiera trabajando, le hizo 
disparos con un revólver enlífl 
de Animas e Industria, 
Perico no fué detenido. 
IXFRACGIOX POSTAL 
La señora Clemencia #del ftó 
viuda de Mola, vecina de la cali 
Luz número 74, participó a nocheí 
policía, que habla recibido porcM 
una tarjeta postal, conteaiendo 
injuriosas. 
Cíee la denilnciante que I 
m 
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DE VENTA EM 'A LIBr^RiA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 52. 
(ContinQs) 
Felicidad. ¿íegún su cosíuinbre. no 
respondió una palabra a la charla de 
la eocúienL Cuando acabó de ayudar-
la cocrió su costura y se sentó junto a 
su nogal favorito, mientras Anita ju -
gaba cerca de ella. Desde el sitio en 
íiue osíaba sentada veía la puerta dei 
j a rd ín rodeada le flores. Bajo aque-
lla florida arcada había visto pasar la 
joven muchas personas. Una, bonda-
dosa, llena de cariño para ella, y a cu-
yo encuentro corría siempre con ale-
g r í a ; otras, indiferentes, y algunas, 
cuya aparición era para ella de mal 
agüero, pues siempre venían a anun-
ciarla una pena o una humiliación; c i -
tas úl t imas las conocía sin verlas y 
con sólo oir el ruido que hacía la puer-
ta al cerrarse con más violencia que de 
costumbre. Nunca había experimen-
tado, sin embargo, un dolor tan agu^o, 
dí un terror tan intenso, como en el 
momento en que aquella puerta 
abrió para dar paso a la señora Hell-
wig, apoyada en el brazo de su hijo y 
seguida de la viudita. ¿Qué tenía q'i'i 
temer ya de aquellas gentes? La se-
ñora Helhvig olvidaba cuanto le era 
posible la existencia de la hija del j u -
glar, y el hombre que la acompañaría 
evitaba f i jar su vista en aquella cria-
tura perversa, vastago de una raza 
justamente despreciada. 
Federica había dicho que el profe-
sor tenía un aspecto muy singular, y 
Kclicidad convenía efectivamente on 
que había algo de extraordinario en el 
aspecto de Juan Helhvig. Los que le 
conocían y estaban acostumbrados a 
la increíble indiferencia con que acó 
gía a sus conocidos, al olvido de todos 
los mezquinos intereses que agitan a 
la humanidad y al imperio que ejercía 
sobre sí mismo, no le tachaban segura-
mente de dejarse dominar por la pre-
cipitación. Y, no obstante en aquel 
momento daba todas las muestras de 
un apresuramiento extremo. Veíasele 
impaciente, deseoso de andar ligero; 
lo que le era imposible, en razón a la 
majestuosa corpulencia y lentitud de 
la señora Hellwig, apoyada en su bra-
zo.. . Levantaba la cabeza, y sus ojos 
registraban el j a rd ín en todas direc-
ciones. Esto era imposible no adver-
tirlo, 
Rosa atravesó corriendo la plazoleta 
enarenada, y cogió a la niña, mientras 
Felicidad dejaba su asiento al pie no-
gal, y se colocaba detrás de la hilera 
de tejos, para asistir a la primera en 
trevista de la madre y de la hija. La 
viudita pasó su brazo alrededor del 
cuello de Anita, y le dió unos cuantos 
golpecitos en las mejillas; pero, al 
mismo tiempo, riñó en voz baja a Rosa 
por haberse llevado al ja rd ín las lla-
ves de sus habitaciones, impidiéndola 
cambiar de traje. 
—No he tenido más remedio—dijo 
—que atravesar toda la ciudad con es-
te vestido horrible. 
Y tenía razón, porque el viaje no 
había sido nada compasivo con el color 
I azul celeste de aquel traje. Su tela 
i vaporosa se había desteñido a trozos; 
, sus pliegues caían lacios y ajados so-
j bre el miriñaque, y el borde de la fal-
da estaba un tanto desfilachado. 
—Hasta la hora de mi muerte—di-
jo la viudita en tono quejumbroso, 
! prendiéndole con un alfiler un desga-
• r rón de su desdichado traje—me acor-
I daré de este viaje de recreo, que para 
' m í ha sido uno de los peores ratos que 
he pasado en el mundo. ¡ No te puedes 
figurar, querida tía, lo mucho que he 
echado de menos tu casa tan tranqui-
la y tu habitación tan recogida! En 
todas partes, por donde quiera quei 
hemos pasado, parecía que nos aguar I 
daban todas las molestias imaginables. 
Donde quiera que íbamos estábamos] 
seguros de encontrar una tempestad 
desencadenada o próxima a desencade-
narse, o una lluvia torrencial, que pa-
recía preparada exprofeso para aguar-
nos la fiesta. Pero todo estos eran 
tortas y pan pintado comparado con 
otras tormentas. . . Me refiero al mal 
humor de mi señor p r i m o . . . No pue-
des figúrate, tía, hasta qué punto ha 
prescindido de todo miramiento, a pe-
sar de estar colmado de atenciones... 
Lo único que le alegraba era la idea 
de un regreso inmediato. . . Si en él 
hubiera consistido, habríamos vuelto 
al día siguiente de marcharnos... ¡Y 
qué trabajos hemos pasado para des-
arrugar alguna vez su entrecejo! La 
señorita de Sternthai puso tanta ab-
negación y tanto ardor en el cumpli-
miento de esta obra, que yo creí que 
iba a realizarse un cambio de pape 
les . . . ¡ S í ; creo en verdad que estu-
vo a punto de dec la rá rse le , , , Dilo, 
J uan , . , con franqueza,.. ¿Verdad 
que aquella señorita era la previsión 
en persona y la diligencia en carne y 
hueso para adivinar tus deseos y reali-
zarlos?... 
Felicidad no oyó la respuesta del 
médico; momentos antes había vuelto 
a sentarse bajo su nogal, y allí se pu-
so a coser con la esperanza de que 
nadie se acordar ía de ella. Los sínto-
mas eran de tormenta en la familia 
Hellwig. El color arrebatador de la 
I cólera cubría aún el rostro de la ma-
j dre de Juan y el mal humor de que 
éste había hecho gala durante su via-
je no parecía muy a propósito para 
calmarla. 
Durante algún tiempo siguió cre-
yendo Felicidad que permanecería 
alejada de aquel conflicto enigmáti-
co y complicado; pero su mirada, que 
levanto dis t ra ídamente , cayó sobre 
Juan Helhvig. Este se iba acercando 
al sitio donde se haWaba la joven 
tranquila y lentamente con las manos 
a la espalda por la plazoleta enarena 
da. A despecho de su actitud indi-
ferente, sus facciones tenían una ten-
sión particular; sus miradas erraban 
can inquietud por entre los árboles 
plantados irregularmente'v no alinea-
dos como en los jardines modernos 
Felicidad fe miraba conservando 
una inmovilidad completa. Sin saber 
por qué, experimentaba una va^a 
pero cruel inquietud, temiendo el ins-
tante en que aquella mirada investi-
gadora se fijase en ella. Entretanto 
Juan seguía avanzando lentamente 
por el sendero que limitaba la prade-
ra. Llevaba la cabeza descubierta y 
tuera la expresión singular que' se 
advert ía en su rostro o la fatiga cau-
sada por el viaje de recreo, la verdad 
era que parecía muy cambiado 
Dis t ra ídamente extendió eí brazo 
hacia la rama de un " i a f 
puso a mirar con aten.cl??<,iaeiilí 
nes de los frutos, Indudapi 
había visto a Felicidad..-v j 
tó la rama que so enderezo^ * 
teza, y siguió andando en * 
dirección. Hallábase a pocos i ^ 
i tc s t , . 
una la joven, cuando de repe" nó hacia el suelo y cogió 
de la orilla del camino, ^ 
—Vea usted, FeHcidad; ̂ , , 
un trébol de cuatro hoJ 1» 
mirar al sitio donde se W' . ^ , y 
ven, con la misma traaiqv j 
un modo tan indiferente - ^ 
trato con Felicidad no ^ ^ 
do interrupción de mug» .eSf i 
somo si de antemano es 
venido que había de ^ ^ 
sentada al pie de aquel i 
cuchar todo lo que P ^ . f V , ^ 
—Nuestro buen puebloj ^ ^ 
que estas cuatro hojas L' - , ¡; l 
quien las encuentra ^ a ^ 
cándese a la j o v e n — ¿ ¿ ¿ l 
seguida qué grado de co 
concederse a ese dicho, ^ x | 
Estaba de pie ante ia j ^ ^ 
cía haber arrojado lej0 
sus preocupaciones P* ^ « M j 
nuevo en posesión de su * ^ 
gía. Se puso la flor e» % i i ^ j 
tendió las dos manos a ^ , 
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te sea R a m ó n Menéndez , r e c i ñ o de la 
calle de Acosta n ú m e r o 87. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
¡ S señor N a i í J . Maluf, vecino de la 
alie de Obispo n ú m e r o 56, denunc ió 
a la p o l i c í a que J o s é Miguel A b r ú , 
vecino de la calle de Mural la n ú m e r o 
c v medio, se h a b í a apropiado de 400 
pesos que le e n t r e g ó para pagar unas 
^ f í f a c i i s a d o quedó en libertad. 
F R A C T U R A 
Ricardo Alvarez F e r n á n d e z , natu-
ral de E s p a ñ a y vecino de la calle de 
Jesús María n ú m e r o 6r al estar traba-
jando con una carreti l la de conducir 
carbón en la planta e léctr ica de la 
calle de Aguila, sufr ió una ca ída , cau-
sándose la fractura de la c lav í cu la 
derecha y varias contusiones de pro-
nóstico grave, siendo asistido por el 
doetor J i m é n e z Ansley en el hospital 
de Emergencias. 
E N S U D O M I C I L I O 
Al señor Enr ique E s t é v e z Ouinea, 
de su domicilio, calle de Amistad nú-
raero 56, le sustrajeron ayer, en un 
descuido', el reloj y l a cadena del mis-
jno qne estaban en la mesa de noche, 
prendas que aprecia en l a suma de se-
tenta pesos, d á n d o s e cuenta de la 
denuncia al efecto formulada al se-
ñor juez de la Secc ión Segunda. 
D E N U N C I A 
Xaif J - Malui , vecino de Obispo 56, 
acusó anoche en la Jefatura de la Po-
licía Secreta, a José Miguel Abden, ve-
cino de Muralla 8%, de haberle estafa-
do la cantidad de $400, ^ue le entregó 
nara el pa&0 unas letras. 
Abdu fué detenido por el detective 
Pablo Bulnes. 
Abdu niega la acusación que se le 
hace y dice que todo es sólo una ven-
ganza, por haber servido él de test ig» 
en una causa por estafa contra su acu-
sador. 
E l acusado quedó en libertad. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de Guardia. 
Para la temporada 
Ya se ha recibido en el gran depósi-
to de joyería fina de brillantes suel-
tos a granel de todos tamaños , y joye-
ría corriente sin brillantes de 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
MURALLA 27 ALTOS 
E l surtido de Joyer ía en general, ú l -
timas novedades de la estación. 
Este almacén es el único receptor de 
las afamados Relojes suizos marcas A . 
B. C. y Cahallo de Batalla, fábrica 
creada hace ¡ ¡ 142años! 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
B A R C A U R U G U A Y A " S A N P E -
D R O ' ' . — M A L T I E M P O . — U N V A -
P O R Y U N A C O R B E T A E M B A -
R R A N C A D O S . — P E R D I D A D E 
U N B O T E . — A V E R I A S . 
Entró en puerto en la m a ñ a n a de 
hoy con cargamento de obras de ba-
rros, la barca uruguaya San Pedro, 
procedente de Barcelona y Alicante. 
E n su viaje de este ú l t imo puerto a 
la Habana ha empleado 74 días. 
L a San Pedro fondeó en bahía a las 
9 de la m a ñ a n a y viene consignada a 
los señores Gancedo, Toca y Compa-
ñía. 
E l capitán señor Esteban J i m é n e z 
nos ha referido las fatigas que ha su-
frido durante el penoso viaje que aca-
ba de realizar. 
E l día siete de Septiembre salieron 
del puerto de Alicante, encontrando 
mucha calma durante la traves ía has-
e Isiete de Noviembre que recaló a 
la isla de Santo Domingo, donde en-
contraron brisas duras del segundo 
cuadrante. 
E l día 10 del mismo mes les sorpren-
dió un fuerte N. entre Punta Mais í y 
^unta Lucrecia , ob l igándoles a deri-
bar y pasar por el sur de l a isla, sin-
¡jendo vientos muy duros del Norte v 
^pgando al Cabo de San Antonio, con 
j* mismo viento, teniendo que den-
bar nuevamente después de haberse 
^montado a causa de la mucha mar. 
un fuerte golpe de mar les rompió 
^ les l levó el bote de servicio y un pa-
nol de proa. 
Durante cuatro días lo pasaron al 
abrigo del cabo de San Antonio, hasta 
•i día 19 en que viendo que el tiempo 
continuaba se remontaron al cabo, don-
de r e e n t r a r o n mucha mar del Norte 
}' NTE. con vientos flojos del O. y NO., 
el que cont inuó hasta su entrada en 
puerto. 
Oice el capitán que en Punta Maisí, 
como a media milla al N. E . , del faro, 
er>eontraron un vapor embarrancado y 
en Punta Holandesa vieron también 
una corbeta de hierro, al l í embarran-
cada. 
L a barca San Pedro desplaza 1142 
toneladas brutas y 1061 netas. 
E L O L I V E T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy a eso de las 
ocho, entró en mi estro puerto el va-
por americano "Olivette ," procedente 
de Tarapa y K e y West. 
E n el pasaje de este barco figura el 
doctor en medicina Máximo M. Díaz, 
acompañado de su h i ja la señori ta G r a -
ce M. Díaz , que vienen de Tampa. H a n 
llegado en su total, cuarenta y seis 
personas. L legó el señor Avelino P a -
zos, Manuel Blauoo, F . M. Ruppert, 
Mr. Z. Lybss , J osé García y otros. 
U N E N F E R M O 
" E l OUvette" trajo un enfermo, jo-
ven español de 16 años. Se nombra 
J e s ú s Semia. Padece de tuberculo-
sis. F u é conducido al hospital " L a s 
A n i m a s . " 
E L C O N D E W I F R E D O 
E s t a m a ñ a n salió el vapor español 
"Conde Wifredo ," con dirección a 
NeTV Orleans. 
E L M I A M I 
Hoy salió para K e y West el vapor 
americano Miami, con carga, corres-
pondencia y 24 pasajeros. 
E L S R . T O R R I E N T E 
P a r a los Estados Unidos embarcó 
hoy a bordo del vapor Miami el señor 
Cosme de la Torriente. 
M A S P A S A J E R O S 
También embarcaron en dicho bu-
que don Arturo Cobo, don Pedro Seco, 
don Manuel Allende y 17 turistas. 
E L G E N E R A L M E N D I E T A 
Hoy al medio día ee embarcó para 
los Estados Unidos a bordo del vapor 
americano "Saratoga ," el brigadier 
Carlos Mendieta, Jefe del Ejérc i to q'ie 
va en Comisión del Servicio. 
E l brigadier Mjendieta fué objeto 
de una cariñosa despedida por parte 
de los Jefes y Oficiales del Ejérc i to , 
Guardia R u r a l y numerosos amigos 
particulares. 
L e deseamos un feliz viaje. 
L O S B U Q U E S H A I T I A N O S 
E l comandante del cañonero " Y a ^ 
r a , " señor Blanca Maceo, ha comuni-
cado al Jefe de la Marina Nacional 
Coronel señor Morales Coello, que la 
s i tuac ión del cañonero ' 'Pac i f i c ," va-
rado en Boca de Marcos ha empeora-
do por haberse corrido unos trescien-
tos metros sobre Sierra. 
E l "Nord Alex i s ," aún no ha sido 
alejado y se ha pedido un cable para 
el remolque, el que se le dará tan pron-
to se reciba el expresado cable. 
Dice también el comandante Blan-
ca Ma/ceo que los buques haitianos no 
esperan que vengan los buques de sal-
vamento que habían solicitado. 
E L M A R T E G I O R G I O 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de B a l -
timore con carga general. 
L A H A R R I S O N F . B E A C H A N 
Con madera entró en puerto ayc/ 
tarde la goleta americana Harrison F. 
B cachan. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata Española. . . . 99% 99% p|0 P. 
Oro americano contra 
oro español 109*4 109% p¡0 V. 
Oro americano centra 
plata española. . . . 10% P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . , a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata 
iü. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
lí! penó americano «a 
plata española. . . . 1-09 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, « n m 
Luises > . . • « . 
Peso plata española. . . r • • 0-€f 
40 centavos plata U. » > » x • 0-24 
20 ídem. Ídem. id. . . * v * • O-U 
10 Ídem. Idem. M. . . - - - * <Mt« 
Acciones y Valores 
E n l a m a ñ a n a de hoy se eífectuó en 
la Bolsa P r i v a d a la siguiente venta: 
100 acciones Banco Españo l , 99%. 
LAS M M R f E U S SOI LAS 1 L PAIS 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
• LA TROPICAL 
• - • T i V a L i • • 
- - - AGUILA - -
C E R V E Z A S 0 6 S C O B A 5 
EXGELSIOkl -
- MALTIMA - -
ka« c e r v e z a » c laras á t o los o.onrieaea. L a s obscuras e * t á n i a l i ^ a d a í 
Principalmente pari* las cr ianderas , los n i ñ o s , los couvaloc ionte* y los 
*ncianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n p T P t i l i f r B H t B B l D A O 31 Calzada de Palatim i R i R i M i 
Ul lUlMO. Teléfono 6137 Teléfono «064= ] ü n ü ñ l m 
3771 Nov.-l' 
Sociedades y Impresas 
Por escritura ante el notarlo de esta 
Ciudad Ldo. Esteban Tomé y Martínez, 
con fecha 16 del actual, ha quedado di-
suelta por término de contrato, la Socie-
dad Mercantil, que giraba bajo la razón 
de Manuel Hernández y Compañía, que 
explotaba el tren de lavado al vapor "San-
ta Clara." sito en Príncipe Alfonso 363, 
A y B, en esta ciudad. 
Por la referida escritura, el señor Ma-
nuel Hernández Medina se ha adjudicado 
el indicado tren de lavado, con todas las 
pertenencias que le son anexas, y se hace 
cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos de la anterior sociedad. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
81á E S P E R A N 
Noviembre. 
., 24—Telesfora. Liverpool. 
>• 24—Andyk. Rotterdam y escalas. 
„ 26—México, New York. 
» 26—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
., 25—Times. New York. 
.. 27—Havana. New York. 
M 27—Espagne. Veracruz. 
>• 27—Erika, Amberes y escalas. 
„ 27—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
»» 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
30—Ingbert, Bremen. 
Diciembre 
» 1—Auguste. Trieste y escalas. 
,, 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
»» 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
M 2—Monterey, New York. 
" 2—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Trafalgar, New York. 
» 3—Rhein, Bremen y escalas. 
„ 4--Saratoga, New York. 
» 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
i» P—Alstér, Bremerhaven y Amheret;. 
„ 13—Californje, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 18~Plnar del Río, New York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
S A L D R A ? . 
Noviembre. 
,. 25—México, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
,, 27—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
,, 28—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, N. York y escalas. 
Diciembre. 
N 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—L<a Navarre, Veracruz. 
„ 3—Esperanza, New York-
» 14—Californie. New Orleans. 
„ 15—La Navan^, St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. M.» Cristina, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, pam Sagua 
f Caibarién, regresando loe f íLbados por 
la mañana.—Se despacha k bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8 » 
Kua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
6 4 1 
Vapor alemán "Bolivia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Pons y Ca.: 71 cajas azulejos. 
Galbán y Ca.: 2 cajas efectos. 
Costa y Balbeito: 5 id. id. 
Galbán y Ca.: 2 cajas efectos. 
Costa y Barbeito.: 6 id. i.d. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 id. mante-
quilla. 
Quesada y Ca.: 200 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. id. 
Consignatarios.: 1 caja esponjas. 
E . Burés y Ca.: 1 caja conservas y 12 
id. efectos. 
L . G .Roca: 100 cajas bacalao. 
Ros y Novoa: 3 bultos efectos. 
V. Oampa y Ca.: 1 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 275 cajas 
malta. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Orden: 1 id. id. 
G. Emmermann: 13 id. id. 
Q. W. Lung: 8 id. id. 
Orden: 23 id. id. 
Suárez y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 24 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Cervecería Nacional: 162 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 17 id. id. 
Q. Sank: 8 id. id. 
Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 41 id. id. 
Orden: 330 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
González y Marina: 3 id. id. 
Orden: 21 id. id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 91 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 11 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 Id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 17 id. id. y 10 cajas 
cerveza. 
González, García y Ca.: 4 bultos efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Incl&n, García y Ca.: 1 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 2 id. id. 
González y Hno.: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 Id. id. 
Cobo Eaaoa y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 33 id .id. 
J . González y Ca.: 23 id. id. 
orden: 4 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 10 Id. Id. 
Orden: 13 Id. Id. 
Orden: 11 id. Id. 
Moretón y Arruza: 7 Id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 8 id. Id. 
M. Johnson: 14 id. Id. 
N. Gelata y Ca.: 2 Id. Id. 
Oredn: 7 Id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 11 Id. id. 
Orden: 6 id. Id. 
M. Ruiz Bárrelo: 30 Id. Id. 
J . F . Berndes y Ca.: 3 Id. Id. 
Orden: 6 id. Id. 
Pernas y Ca.: 13 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. id. 
Orden: 3 Id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 9 Id. Id. 
Orden: 3 id. Id. 
Orden: 8 id. Id. 
E . Sarrá: 70 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 5 id. id. 
Orden: 6 id. M. 
Cateleiro y Vizoso: 26 Id. Id. 
Ibern y Ca.: 13 id. Id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 21 id. Id. 
E . ZImmermann: 1 id. id. 
F . Taquechel: 25 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 7 id. di. 
Orden: 24 id. Id. 
Orden: 10 id. id. -
F . Sabio y t ! a : 5 Id. Id. 
Orden: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 8 id. Id. 
C. E . Beck y Ca.: 3 Id. Id. 
Schawb y Tillmann: 57 Id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 8 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 4 id. id. 
Orden: 7 id. Id. 
C. riinze: 28 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Cuban and Pan-American Exnress Co.: 
1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Central Santa Gertrudis: 4 Id. Id. 
Doctrina Cristiana: 12 id. id. 
Prieto y Hno.: 12 Id. Id. 
Orden: 1 iid. id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 2 id. i4. 
Orden: 1 id. Id. 
Varas y Bárcena: 1 id. id. 
Compañía Nacional de Explosivos: 20 
Id. id. 
Briol y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 52 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 4 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
J . Vidal: 2 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 781 id. id.; 349 id. maquinaria; 
219 fardos papel; 216 cajas conservas; 55 
id. bacalao; 16 barirles arenques; 200 sa-
cos judías; 10 cajas aguas minerales; 25 
sacos canela; 200 cajas mantequilla y 100 
¡sacos abono. 
Resto de carga del vapor SARATOGA 
DE NEW Y O R K 
Para la Habana 
Fuentes Presa y cp; 19 bultos efectos. 
Orden: 8 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 2 Id. id. 
Orden 9 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Izaguirre Rey y cp; 2 id. Id. 
Fernández hno y cp; 1 id. Id. 
Orden: 37 id. id. 
Alvarez Valdés y cp; 43 id. id. 
Benguría Corral y cp; 54 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Marina y cp; 279 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Harris hno y cp; 16 id. id. 
Valdés Inclán y cp; 10 id. id. 
Castelelro y Vizoso; 24 id. id. 
M. Fernández y cp; 12 id. id. 
Pons y cp; 73 id. Id. 
Champion y Pascual: 7 id. id. 
L a Tropical; 55 id. id. 
V. Suárez; 55 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 4 id. id. 
R. García y cp; 10 id. Id. 
Briol y cp; 10 id. id. 
Orden: 47 id. id. 
P. Fernández y cp; 10 id. Id. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 33 id. Id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 4 id. id. 
t. Aguilera y cp; 89 id. id. 
Aspuru y cp; 69 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Ferrocarriles Unidos; 10 Id. Id. 
J . Bulnes; 12 id. id. 
Martínez Castro y cp 14 id. Id. 
V, campa y cp; 1 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Cobo Basoa y cp; 2 id. id. 
F . López; 5 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 31 id. id. 
Orden 7 id. id. 
Huerta Cifuentes y cp; 5 id. id. 
Solana y cp; ?3 id. id. 
J . García y cp: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena; 6 id. Id. 
Orden: 5 id. Id. 
Ruiz y cp; 15 id. Id. 
Fernández Castro y cp; 1 id. id. 
Aráluce Martínez y cp; 31 id. id. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
iiantez primitiva. Do venta: en el Depósito General, á 52-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3793 Nov.-l 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Bllietsa del canco i^spazci üe la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
9914 a 9914 
Greentack»- coaira ero capan oí, 
109 a 109V3 
TA2X>iUQ» 
Com. Vond. 
Fendss públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
nbhtjaciones »egunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C- de Cienfuegos 1 V^ 
llaclara N 
(d. id. segunda Id N 
(d. primera id. Ferrooarril 
de Caibarién N 
fd. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotvicnrios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Ocnoe de la 'lavan* Elec-
tric Kailway'fl Co. fe» 
r.ircula: ón) N 
Obligación en generales (per-
petuas) consolidades de 
IOÍ F . C. U, de la Ha-
bana 115 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 105 112 
Bonos de la República' de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watsa 
Works W 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106^ 108^ 
Cmpréctlto de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cubar Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Bauco "spañol de la isla 
de Cuba 99% 100^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuta . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 94% 94% 
Couit/añía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Dique de la .labana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 105% 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
canzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 92 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 115 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . 19 25 
Cárdenas City Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 72% 
Habana, Noviembre 23 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOGIEDADiES 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor presidente, se cita 
por este medio a los señores asociados 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en es-
te centro el domingo, día primero de Di-
ciembre próximo, para llevar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su preparación y celebración, 
determinan los artículos 96, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García, Presidente. 
VOCALES 
D. Balbino Balbíu Santos. 
„ Rogelio Cuervo Aguirre. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
„ Ramón Alvarez Lorenzana. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José Manuel Menéndez. 
„ At.'rés Mcn Pérez. 
,. Enrique Cima Cabal. 
,. Manuel Argüelles García. 
.. Fulgencio Díaz y Díaz. 
„ Angel Gonz.r!Í'»z González. 
„ Cipriano Quifones. 
v Manuel Vigil Menéndet. 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco García Suárez, VicepresW 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvarez. 
Florentino Menéndez Cuervo. 
Julio Alvarez Arcos. 
Genaro Acevedo Sob res. 
„ Ramón Inflesta García. 
„ Joaquín Esiévanez. 
Leandro Valdés Alvarez. 
"„ Francisco López Menéndez. 
„ José María Fernández. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Víctor Campa Blanco. 
„ Fernando Tolivar Vega. 
Continuarán, por un año, en sus cargas 
D. José de Alvaré Gutiérrez, Vicepresl* 
dente primero. 
VOCALES 
D. Ramón Fernández Llano. 
„ Celestino González Franco. 
„ Ramón Suárez López. 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Hermógenes Foyo. 
„ Manuel A. Suárez. 
„ Antonio Suárez Suárez. 
„ Benito Celorio. 
„ Julián Llera Pérez. 
„ Genaro González Cobián. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Víctor Menéndez Fernández. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ramón Taedo García, 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Luis González Calero. . 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Martín del Collado 
„ Vicente Fernández Riaño. 
„ Abelardo López González. 
„ Jesús Fernández Díaz. 
„ David Hevia y M. Sierra. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Francisco Flórez Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un año, ufll 
presidente general, y por dos años un vi-
cepresidente segundo y veinticirico voca-
les. 
En el caso de que alguno de los seño-
rea que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tilHiido en la candidatura a continuación 
de los que, según queda explicado, hay 
que elegir. 
E l señor don Leandro Valdés Alvarea 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los señores que concurran a votar SP 
Ies exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912, 
C 3919 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
16-16 Nov. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13654 26-24 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
Pelo Nesro 7 Jaman Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con ©I 
brillo y auavldad de la Juventud. No Uño 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. Kn Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: garrá, Johnson. Taque-
chel v Americana 
12714 26-1 Nov. 
VESTIDOS BORDADOS ñ MANO 
I.A MAS ALTA FANTASÍA 
D O R O T E A 
UNICA EN SU RAMO 
M O N T E A G U D O 
GKRENTE DE LAS SRTAS. MON̂AGUDO 
SE HACEN TODA CLASE DE BORDADOS y 
CONFECCIONES Y EQUIPOS DE NOVIA, 
T E L E F O N O A-8756. REFUGIO No. 37 
is-.r? 10-20 
ALBERTO KlARiLL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm. 9S« 
l-llOl . 2C-8 N. 
Vías urinarias. Estrechez de la. orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 3, Jestlt; María número 33. 
C 3899 t-15 Nov. 
DR. A N T O m O M O R E N O 
De regreso de su viaje al Extranjero, ha 
montado su Gabinete en Monte esquina a 
Angeles. Consultas de 3 a 5 p. m. 
Recibe avUos: Teléfoncs A-C83U y A-ÍD18. 
C 3934 10t-l» 
DOCTOR CALVEZ GUILLEU 
I M P O T E N C I A . — P E N D I D A S S & M . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E J i N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
2811 Nov.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL D R . R. D. L O R i E 
El rcmlo in&s rápido y seguro en la cu* 
ración de la gonorrea, blenorragia, ".orea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. garantiza nc causa 
estrecher.. Cura positlvair.ent». 
De venta en todas las íarmaclas. 
3779 Nov.-l 
D R . G A B R I E L M . I . A N D A 
Uc- la facultad d» Purls 7 I^s.-uela «I« Vtena 
Especialidad en enfermedades de Nar'i, 
Garganta y Oído. 
CooNnltas de 1 ú 3. Amixt&a nfim. r.a. 
Domicilio: Paseo entie 19 y 21. 
VEDADO. 
3761 Nov.-l 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S V L T A : D E 1 4 4 
Estudio: Prado n ú m . 123, prinsi-
pal, derscha. T e l é f o n o A 1221. Apar , 
tado 9&0. D. ! • 
G R A N 
M A T A N Z A S E X C U R S I O N A 
E 3 U N I D O S D E L A H A B A N A 
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 
Sale de Villanueva fi las 
8.S0 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
1» C L A S E I 2» C L A S E 
C C f e V A S D E B E L L A M A R 
A la llogada cel tron & MATANZAS, ha-
br4 au*«m6viles para ccncucir 6. los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevnn de BrlIamBr, por $1-00. incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanras. 
C 3903 ld-17 6t-i8 
DDLRIO D S L A MARINA—Bdi«ióa de la tarde.—Noviembre 23 de 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
/ . A.—Desea saber la fecha en que 
fué instalado el pescante o palo de la 
Machina. 
Salvator.—Los terenos del Casdüo 
de la Punta frente a la Cárcel perte-
necen al Estado. 
Dos Porfiados.—"La Lucha"' de-
fiende al partido conservador o con-
juncionista. 
Un suscriptor.—Los extranjeros en 
Cuba pueden ser elegidos concejales; 
pero no Alcaldes. 
F. D.—Mr. Roosevelt fué elegido 
•«. icepresidente de la República Xor-
te-Americana en 1900. E n 1901, con 
motivo del asesinato d? Mae Kinley, 
presidente, le sucedió en el cargo por 
sustitución reglamentaria has^a 1904. 
E n dicho año Roosevelt fué electo Pre-
sidente y continuó en el puesto h isía 
1908, en cuya fecha le sucedió Mr. 
Taft, hasta 1912, en que Roosevelt y 
Taft pretendían ser reelectos. 
E. A . — L a compr.ñía de zarzuela y 
opereta de Sagi-Parba y Luisa Vola, 
debutó en el Nacional el día 16 de Fe-
brero de 1911. 
E l fotógrafo de " L a Discusión " — 
E l planeta que brilla estas noches en-
tre la constelación de Tauro y las Ple-
gades es Saturno. 
Varios.—D. Antonio Maura nació 
en Mallorca el año de 1852. Don Jo-
sé Canalejas nació en Ferrol en Julio 
de 1854. 
Asfttr.—Si se hace V. ciudadano es-
pañol a los 23 años de edad, contraerá 
V. los deberes de los demás, españoles 
y estará Y . sujeto a la ley de quintas. 
Si usted estudia con fe y voluntad al-
canzará los conicimientos necesarios 
para examinarse y obtener un título 
conforme a las leyes. 
misión formada por los señores Juan 
Compañel, Barros, Marino y Bugallo, 
un escrito del socio señor Eulogio Cas-
tro, para qiie el Centro acuerde cele-
brar el centenario de la batalla de San 
Marcial, el 31 de Agosto de 1913. 
Se acordó pasar a otra Comisión va-
rios extremos relativos al informe del 
vocal de semana. 
Antes de comenzar la sesión y en se-
ñal de sentimiento por la muerte del 
gran estadista y paisano don José Ca-
nalejas, la Junta, puesta en pie, acor-
dó hacer constar en acta el hondo pesar 
que le ha producido tan irreparaole 
desgrraeia. 
FEDERACION GALAICA 
Concurso de carteles anunciadores pa-
ra el festival que celebrará esta fe-
deración en su ejuinta " V i l l a Gali-
c ia ." 
Próximo a verificarse este impor-
tante festival con que las Sociedades 
federadas inauguran su hermosa fin-
ca en Guanabacoa, el Consejo de Ad-
ministración invita a todos los artis-
tas residentes en la Isla de Cuba pa-
ra que concurran a la justa arriba in-
dicada, la cual se sujetará a las si-
guientes bases: 
la.—Los artistas se percatarán para 
la ejecución de sus trabajos, del carác-
ter de la fiesta y de su relación con 
las costumbres gallegas, así como del 
fin 'que realizan las sociedades que 
constituyen la "Federación Galaica." 
2a.—El tamaño de los carteles será 
el de un metro por ochenta centíme-
tros. 
3a.—Los concursantes podrán em-
plear cualquiera de los procedimientos 
de acuarela, óleo o pastel. 
4o.—Los artistas se sujetarán a tres 
tintas o tonos enteros, sin contar con 
el blanco. 
oa.—Se concede un premio único de 
''cien pesos." 
Ba1.—El Jurado calificador, lo com-
pondrán los señores: 
Dr. Ezequiel García, doctor Arman-
do Menocal, señor Arturo R. de Ca-
rnearte. 
E l Presidente de la "Federación Ga-
laica y el Secretario de la "Federación 
Galaica." 
~a.—Todo el cartel estará señalado 
por un lema y dentro de un sobre que 
ostente igual lema que el del trabajo, 
estará contenido el nombre del autor. 
8a.—El plazo de admisión de los car-
teles, será de 20 días a contar desde 
la publicación de este aviso, exponién-
dose al siguiente todos los presentados 
en el piso principal del Polyteama Ha-
banero.—Manzana de Gómez. 
A l tercer día de la exposición públi-
ca, el Jurado dictará el fallo que se 
dará a conocer por la prensa. 
Habana, 21 de Noviembre de 1912. 
Juan Beltrnn. 
Secretario, 
E P O R T E 
L o s d i r i g i b l e s e n A l e m a n i a : E s t a c i o n e s , " h a n 
g a r e s " y p u n t o s d e a p r o v i s i o n a m i e n t o . 
I 6 0 L 9 S I M A S ! 
¿Te gustan, lector, las cositas sabro-
sas? Pues te recomendamos una visita 
a " L a Flor Cubana," Galiano y San 
José, casa que acaba de recibir turro-
nes de todas clases, dátiles, nueces, 
avellanas, castañas y demás golosinas 
de Pascuas. 
SOCIEDADES' ESMOLAS 
C E N T R O G A L L E G O 
E n la Junta Directiva celebrada 
anoche se aprobaron acuerdos de la 
Sección de Propaganda relativos a la 
Delegación de Sagua la Grande. 
Se aprobaron los balances y cuentas 
de la administración del Teatro Na-
cional y del Centro, correspondientes 
al mes de Septiembre. 
Se dió por enterada la Junta de va-
rios oficias de Tesorería relativos al 
movimiento de altas y bajas, tanto por 
ciento de recaudación. 
Se dió cuenta de un escrito del Or-
feón español Ecos de Galicia, relativo 
a festejos para la inauguración del 
nuevo edificio, determinándose pasar 
el asunto a una Comisión para que in-
forme. 
También se acordó pasar a otra Co-
Alemania posee actualmente 25 
KaAigares para dirigibles de los cuales 
7 son militares y 18 particulares. 
Los 7 liangares construidos se en-
cuentran en las poblaciones siguien-
tes : 
1 en Strasburgo, 1 en Metz, 1 en Co-
lonia, 1 en Koenigsberg y 3 en Beinc-
kendorf, cerca de Berlín. 
Eohanio una ojeada sobre el mapa 
de Alemania apercibimos en seguida 
que las intenciones de esta no son nada 
tranquilizadoras para Francia. 
Tres de los hangares citados están 
en efecto situados en la frontera fran-
cesa y son: Strasburgo, Metz y Colo-
nia. Uno sólo va dirigido contra Rusia, 
el de Koenigsberg. 
E l corazón de la aeronáutica militar 
alemana se halla en Berlín donde tres 
hangares se construyeron en Reinic-
kendorf. E n ese lugar se forman los 
aerosteros militares que son luego en-
viados a las otras estaciones del impe-
rio. 
Pero al lado de esas cinco estaciones 
de dirigibles militares, catorce com-
prendiendo 18 hangares fueron levan-
tadas por particulares y sociedades en 
todos los lugares de Alemania y repar-
tidas de tal suerte que con las estacio-
nes militares puede decirse que todo el 
territorio del imperio se halla sembra-
do de locales donde los dirigibles pue-
den en caso de necesidad aterrizar y | 
aprovisionarse tanto de gas de hulla 
como de hidrógeno que en carburantes 
de toda especie. Cada una de esas es-
taciones privadas está provista de per-
sonal numeroso e instruido. Se cons-
truyeron en las proximidades de las 
cuarteles, de manera que en caso ae 
necesidad tienen a su disposición in-
mediata todos los hombres necesarios. 
Los oficiales tienen orden de acudir 
con los subalternos que sean precisos 
tan pronto se les llame ya sea la cita-
ción verbal o escrita, telefónica o tele-
gráfica a cualquier hora del día o de la 
noche y con cualquier tiempo. 
Los 18 hangares pertenecen a 14 es-
taciones privadas repartidas de la ma-
nera siguiente: 
Frixdrichshafen, dos hangares: 1.®, 
160 metros de largo, 40 metros de an-
cho y 20 metros de alto; 2.°, 150 me-
tros de largo, 29 metros de ancho por 
25 metros de altura. 
Vos, cerca de Badén Badén, un lian-
gar de 160 metros de largo, 25 metros 
de ancho por 25 metros de altura. 
Mannkeim, un hangar de 137 me-
tros de largo, 28 metros de ancho por 
25 metros de altura. 
Francfort-sur-Mein, un liangar de 
150 metros de largo, 25 metros de an- , 
cho por 25 metros de altura. 1 
Dusseldorf, un hangar de 150 me- ¡ 
tros de largo por 25 metros de altur.i. j 
Wanne (WestpJudie), un hangar le i 
100 metros de largo por 30 metros de 
ancho. 
Munich, un hangar de 80 metros de 
largo, 25 metros de ancho por 25 me-
tros de altura. 
GotJia, un hangar de 156 metros ¿e 
largp, 26 metros de ancho por 25 me-
tros de altura. 
Hanihurgo, das hangares: 1.°, 160 
metros de largo, 50 metros i e anch") 
por 24 metros de altura. 2.°. 85 metros 
de largo, 35 metros de ancho y 27 me-
tros 50 de altura. 
Kíel, un hangar de 170 metros is 
laígo. 30 metros de ancho por 25 rae-
tros 50 de altura. 
Bitterfek7,ldos hangares-. 1.* 75 me-
tros de largo. 25 metros 30 por 21 
metros 80 de altura; 2.°, 80 metros de 
largo. 33 metros de ancho y 25 metros 
de altura. 
Reinickendorf-Tegel, un hangar de 
75 metros de largo. 24 metros de ancho 
por 20 metros de altura. 
Bicsdorf-Berlín, un hangar de 135 
metros de largo, 25 metros de ancho y 
25 metros de altura. (Hangar girato-
rio). 
Johanuisthal, dos hangares-. I.0, 82 
metros 50 de largo, 25 metros 30 le 
ancho por 25 metros de altura; 2.°. 163 
metros de largo. 53 metros de ancho y 
34 metros de altura. 
L a mayor parte de los hangares 3a 
dirigibles se han construido cerca de 
las fábricas de hidrógeno. Algunos 
de esos hangares se aprovisionan por 
medio de botellas de acero que con-
tienen gas comprimido. 
Todas las esiaclones militares al 
contrario tienen su fábrica de hidró-
geno ; como producto secundario se 
fabrica soda cáustica y cloro. Esos 
talleres se hallan situados: seis fren-
te de la frontera francesa en Duia-
burg, Dusseldorf, Colonia, Franeforc, 
(dos fábricas) y en Friedrichshafen; 
una frente a la frontera rusa en 
Koeingsberg; una frente al mar para 
los dirigibles que operen con las* es 
cuadras alemanas, en Altona, cerca de 
Hamburgo; y en fin tres en el centro: 
en Bitterfeld y en Berlín (dos fábri-
cas.) 
E l nuevo hangar construido en 
Francfort especialmante para el di-
rigible Victoria Luisa del tipo Zeppe-
lín se aprovisiona con gas hidrógeno 
directamente de. la fábrica de Gries-
hei mpor medio de una canalización 
de 4 kilómetros 500 de longitud. 
Esa canalización, la primera de su 
dase en Europa, permite pasar de la 
fábrica al hangar 1.000 metros cúbicos 
de gas hidrógeno por día a alta pre-
sión. Con objeto de impedir los es-
capes se han unido las junturas con 
soldadura autógena. E l sra.s llega a un 
depósito que puede contener 6.000 me-
tros cúbicos. Las diez y ocho tomas de 
gas del hangar están unidas directa-
mente con esta campana depósito. Esas 
diez y ocho tomas de gas fueron esta-
blecidas en e l hangar a fin de poder in-
flar al mismo tiempo todos los globitos 
del dirigible. 
Bastará observar el mapa de Ale-
mania ayudándose con la lista de las 
estaciones de dirigibles para constatar 
la manera admirable, metódica, con la 
cual todo ha sido arreglado, distri-
buido, con objeto de asegurar al 
eiército alemán la supremacía en 
materia de dirigibles. Pues con los 
hangares privados, la administra-
ción militar alemana dispone de Jo 
hangares colocados la mayoría ^ del 
lado de la frontera francesa con fabri-
cas donde se produce el gas hidrógc 
no en cantidad en la vecindad inme-
diata. 
• • « 
E n cuanto a fábricas de dirigibles 
Alemania se halla maravillosamente 
provista. Posee cinco fábricas; en Mu-
nich Freedrichshafen, Mannheim. 
Berlín v Bitterfeld. Puede deducirse 
de esto que en caso de guerra los ejér-
citos podrán fácilmente aprovisionar-
se y reparar sus dirigibles. 
banda del Cuartel General i 
tuto de música del Camarn!^ i 
Felicitamos al amigo p0ev , 
el éxito de la fiesta de a n ¿ e h ^ 
presenció un público numeré 13 
gido. 
E n 8a¡ i Hatael 3) 
fotografía de Coiominas v r * 
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L E S POR UN PESO. R0t°at ^ 
tino, á la tinta china y ¡¡i 0Sa'r 
precios reducidos. Damosere>f; 
como garantía. 
S T I E M B L A L A H A B A f t A ! 
Si la Habana se tambalea, no se asus-
ten. Si tienen "viento," tomen anís 
néctar, la más deliciosa de las bebidas 
v lo mejor que hay para la ventosi-
dad. Se vende en "víveres" y cafés. 
D E A R T E 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . 
La fiesta de anoche 
Espléndido, superior a todos los 
conciertos que se han efectuado en el 
Conservatorio Peyrellade en honor de 
Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
resultó el que se verificó anoche en el 
prestigioso plantel. 
Tomaron parte la distinguida profe-
sora de piano señora Matilde G. de 
Molina; su esposo, el apludido violi-
nista Joaquín Molina, el señor Antonio 
Mempró, y el aplaudido tenor Francis-
co Dominicis. 
E n la primera parte tocaron un trío 
en do menor compuesto de piano, yio-
lín y violoncello que quedó muy bien. 
E l señor Dominicis cantó, acompañado 
al piano por la señora de Molina, la 
romanza de Tosca; también cantó Cielo 
y Mar, La Gioconda y dos cantares 
más que no estaban en el programa, 
correspondiendo a las ovaeirmes que el 
público le tributaba. 
L a señora Matilde G, de Molina 
acompañó al piano un doble quinteto 
de cuerdas bajo la competente direc-
ción del profesor de Conjunto señor 
Agustín Martín y la inteligente niña 
María Josefa Pujol y Díaz obsequió 
con una preciosa cesta de flores natu-
rales a la señora de Molina. 
E l señor Dominicis asistió anoche al 
Concierto que se daba en honor de San-
ta Cecilia, como una' afectuosa deferen-
cia al Conservatorio donde hizo sus 
estudios y ha querido despedirse del 
público en el mismo lugar donde hace 
algunos años debutara en una fiesta 
artística a Santa Cecilia, fiesta tradi-
cional que celebra anualmente en este 
plantel el director del Conservatorio 
Allí tuvimos el gusto de ver entro el 
cuadro de profesores del Conservato-
rio a la hermosa señorita Carmelina 
Pascual a María Luisa Fasialo, María 
Dolores Cubas, la estrellita cubana, que 
tanto admiramos, y en el grupo de 
profesores el señor José Molina Torres, 
nombrado recientemente director de la 
DENUNCIA DE rq^ 
Harry Bermay, mecánico i 
del cuarto uúnuno 4 de i 
en el número 12, letra I de 
Primelles, denunció ayer a h n i 
que al regresar por la tarde ! 
trabajo notó que de dos baulef 
allí tiene le habían sustraído un 
tija de oro con tres brillante/ 
par de yugos de oro, el valor / 
yas prendas estima en 165 peso! 
También le llevaron 15.peso» j 
Sospecha el denunciante 
tor de la sustracción sea u 
Bulit, vecino de la propia casa 
Enterado Bulit de la acusad 
presentó ante la policía, negando 
ber cometido el robo. 
Fué puesto en libertad Bulit,* 
Juez de guardia. 
E S P I R I T U S REVUEI/Pog 
La^ señora Inés Rodríguez y pJ 
viuda y vecina de la cale de k 
buró número 38 (nuderno.) deuu 
anoche a la policía que en la 
Escobar número 125, existe un ea 
espiritista, dirigido por la sea 
Paula Bernal; que a dicho centrot 
curre su hijo Arturo Sánchez y| 
dríguez, de 18 años de edad, eíj 
con motivo de las ceremonias quej 
se celebran está medio loco. 
Acompaña a su denuncia una 
muy bien escrita, suscrita por 
tada Paula Bernal, en la que ssuj 
ma suplica a la denuneiaute que 
abstenga de seguir diciendo queeoj 
casa se reúnen mujeres de mal tí 
pues muy a su pesar se verá prefij 
da a acusarla ante la policía. 
P E R I C O TIRADOR 
E l carrero José Cruz Velo, ved 
de la calle de Espada número 2,1 
nuncio anoche a la policía que un 
Perico, delegado del Gremio de 
rreros de Agencia, que le exigióí 
no siguiera trabajando, le hizo ̂  
disparos con un revólver en li fííl 
de Animas e Industria. 
Perico no fué detenido. 
I X F R A C O I O X POSTAL 
L a señora Clemencia #del Gl 
viuda de Mola, vecina de la cal 
Luz número 74, participó a noche«| 
policía, que habla recibido porcorj 
una tarjeta postal, conteniendo " 
injuriosas. 
Cíee la denunciante que el rein'-'  
I J o u i d a c i ú n d e h o r m a F r a n c e s a c a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Y A N O S E U S A H O R M A L A R G A ) 
2 - 9 8 ^ ™ 
E n t e c o t e - P r e c i o d e a n t e s $ 5 - 3 0 
L E S " 
Es la que vende á precios de yerfeafera eeocomia j con garantía £ & 
LO.JSS de oro y plats, cadeaae pars. abanicos, coOares, medallas, solitariai 
de brillante*, aretes, pulseras 7 cnanto en J 0 7 S & I A se deeée. 
Kb muebles fabricados con gran esatero en sos grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3776 Nov.-l 
I C E 
U MEJOR Y MUS SENCILLA DE fiPLIGAR 
D e venta en las principales Farmacias y Drogiiejij 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapú 
3783 
P . A V I L A O P T I C O 
C 3886 alt. N-12 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de io más moderno, O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 9 0 . E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a e s G R A T I S . 
3811 Nov.-l 
A 
Mel Doctor J0H8ON 
PREPARADA^ 
más finas íj ¡uJ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aĝ 11 
C 3878 alt. 
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EL SEGPíETO OE Lfl SOLIERON 
POR 
E. M A R L I T T 
(Autcra de "La Segunda Mujer.") 
D E V E N T A E N ' A U B F E R i A D E C E R -
V A N T E S . G A L I A N O NUM. 52. 
(ContinQs) 
FelioicUd, .según su costumbre, no 
respondió una palabra a la charla de 
la cocinera. Cuando acabó de ayudar-
la cocrió .su costura y se sentó junto a 
su nogal favorito, mientras Anita iu-
gaba cérea de ella. Desde el sitio en 
i|ue estaba sentada veía la puerta de¡ 
jardín rodeada le flores. Bajo aque-
lla florida arcada había visto pasar la 
joven muchas perdonas. Una. bonda-
dosa, liona de cariño para ella, y a cu-
yo encuentro corría siempre con ale-
gría; otras, inaifereníes, y algunas, 
cuya aparición era para ella de mal 
agüero, pues siempre veaían a anun-
ciarla una pena o una humillación; e¿-
tas últimas las conocía sin verlas y 
con sólo oír el ruido que hacía la puer-
ta al cerrarse con más violencia que Je 
costumbro. Nunca había experimen-
tado, sin embargo, un dolor tan agu^o. 
ni un terror tan intenso, como en el 
momento en que aquella puerta se 
abrió para dar paso a la señora Hell-
wig, apoyada en el brazo de su hijo y 
seguida de la viudita. ¿Qué tenía qu^ 
temer ya de aquellas gentes? L a se-
ñora Helhvig olvidaba cuanto le era 
posible la existencia de la hija del ju-
glar, y el hombre que la acompañaba 
evitaba fijar su vista en aquella cria-
tura perversa, vastago de una raza 
justamente despreciada. 
Federica había dicho que el profe-
sor tenía un aspecto muy singular, y 
felicidad convenía efectivamente on 
que había algo de extraordinario en el 
aspecto de Juan Helhvig. Los que le 
conocían y estaban acostumbrados a 
la increíble, indiferencia con que acó 
gía a sus conocidos, al olvido de todos 
los mezquinos intereses que agitan a 
la humanidad y al imperio que ejercía 
sobre sí mismo, no le tachaban segura-
mente de dejarse dominar por la pre-
cipitación. Y , no obstante en aquel 
momento daba todas las muestras de 
un apresuramiento extremo. Veíasele 
impaciente, deseoso de andar ligero; 
i lo que le era imposible, en razón a la 
' majestuosa corpulencia y lentitud de 
, la señora Helhvig, apoyada en su bra-
zo. . . Levantaba la cabeza, y sus ojos 
| registraban el jardín en to'das direc-
ciones. Esto era imposible no adver-
tirlo. 
Rosa atravesó corriendo la plazoleta 
enarenada, y cogió a la niña, mientras 
Felicidad dejaba su asiento al pie no-
gal, y se colocaba deirás de la hilera 
de tejos, para asistir a la primera en 
trevista de la madre y de la hija. L a 
viudita pasó su brazo alrededor del 
cuello de Anita, y le dió unos cuantos 
golpecitos en las mejillas; pero, al 
mismo tiempo, riñó en voz baja a Rosa 
por haberse llevado al jardín las lla-
! ves de sus habitaciones, impidiéndola 
I cambiar de traje. 
—No he tenido más remedio—dijo 
—que atravesar toda la ciudad con es-
te vestido horrible. 
Y tenía razón, porque el viaje no 
había sido nada compasivo con el color 
! azul celeste de aquel traje. Su tela 
I vaporosa se había desteñido a trozos; 
sus pliegues caían lacios y ajados so-
bre el miriñaque, y el borde de la fal-
1 da estaba un tanto desfilachado. 
—Hasta la hora de mi muerte—di-
jo la viudita en tono quejumbroso, 
prendiéndole con un alfiler un desga-
• rrón de su desdichado traje—me acor-
| daré de este viaje de recreo, que para 
! mí ha sido uno de los peores ratos que 
he pasado en el mundo. ¡ No te puedes 
I figurar, querida tía, lo mucho que he 
¡ echado de menos tu casa tan tranqui-
la y tu habitación tan recogida! E n 
' todas partes, por donde quiera que 
hemos pasado, parecía que nos aguar 
daban todas las molestias imaginables. 
Donde quiera que íbamos estábamos 
seguros de encontrar una tempestad j 
desencadenada o próxima a desencade- ¡ 
narse, o una lluvia torrencial, que pa-1 
recia preparada exprofeso para aguar-1 
nos la fiesta. Pero todo estos eran ! 
tortas y pan pintado comparado con < 
otras tormentas... Me refiero al mal | 
humor de mi señor primo.. . No pue-
dea figúrate, tía, hasta qué punto ha I 
prescindido de todo miramiento, a pe-
sar de estar colmado de atenciones... 
Lo único que le alegraba era la idea 
de un regreso inmediato... Si en él 
hubiera consistido, habríamos vuelto 
al día siguiente de marcharnos... ¡Y 
qué trabajos hemos pasado para des-
arrugar alguna vez su entrecejo! L a 
señorita de Sternthai puso tanta ab-
negación y tanto ardor en el cumpli-
miento de esta obra, que yo creí que 
iba a realizarse un cambio de pape 
les . . . ¡Sí; creo en verdad que estu-
vo a punto de declarársele. . . Dilo, 
J u a n . . . con franqueza... ¿Verdad 
que aquella señorita era la previsión 
en persona y la diligencia en carne y 
hueso para adivinar tus deseos y reali-
zarlos ? . . . 
Felicidad no oyó la respuesta del 
médico: momentos antes había vuelto 
a sentarse bajo su nogal, y allí se pu-
so a coser con la esperanza de que 
nadie se acordaría de ella. Los sínto-
mas eran de tormenta en la familia I 
Hellwig. E l color arrebatador de l a | 
cólera cubría aún el rostro de la ma-
dre de Juan y el mal humor de que 
éste había hecho gala durante su via-
je no parecía muy a propósito para 
calmarla. 
Durante algún tiempo siguió ere-
yendo Felicidad que permanecería 
alejada de aquel conflicto enigmáti-
co y complicado; pero su mirada, que 
levanto distraídamente, cayó sobiv 
Juan Helhvig. Este se iba acercando 
al sitio donde se hallaba la joven 
tranquila y lentamente con las manos 
a la espalda por la plazoleta enarena 
da. A despecho de su actitud indi-
ferente, sus facciones tenían una ten-
sión particular; sus miradas erraban 
con inquietud por entre los árboles 
plantados irregularmente y no alinea-
dos como en los jardines modernos 
Felicidad le miraba conservando 
una inmovilidad completa. Sin saber 
por que, experimentaba una yaaa 
pero cruel inquietud, temiendo el ins-
tante en que aquella mirada investi-
gadora se fijase en ella. Entretanto 
Juan seguía avanzando lentamente 
por el sendero que limitaba la prade-
ra. Llevaba la cabeza descubierta y 
tuera la expresión singular que' se 
adverua en su rostro o la fatiga cau-
sada por el viaje de recreo, la verdad 
era que parecía muy cambiado 
Distraídamente extendió ei brazo 
hacia la rama de un " ^ ^ V 
puso a mirar con atención 
nes de los frutos. Indudable?* . 
había visto a Felicidad, y'- ^ 
tó la rama que se enderezo^ ^ 
teza, y siguió andando J í 
dirección. Hallábase a P060^ t 
la joven, cuando de re^ui a plí̂  
nó hacia el suelo y cogió 
de la orilla del camino. ^ 
—Vea usted, Felicidad; n ^ , 
US trébol de cuatro ho.ias,. 1;1 ? 
mirar al sitio donde se ü* ' u y i 
con la misma tranquil* ven. coi» un modo tan indiferente 
trato con Felicidad no miu ^ 
do interrupción de i1111*11 ;e 
somo si de antemano es 
venido que había de ^r 
sentada al pie de aquel n.jg ^ 
cuchar todo lo que pensa frl 
-Nuestro buen pueblo * ^ ^ 
que estas cuatro hoj^ 
quien las éncuéntra 
cándose a la joven 
seguida qué grado de co 
concederse a ese dicho. ^ 
Estaba de pie ante la J ^ 
cía haber arrojado lej0 ^ 2 
sus preocupaciones P* ' bitu^JJ 
nuevo en 
posesión ae ^ loS ^ 
gía. Se puso la flor ^^^eiici^j, 
tendió las dos manos ^ ^ 0 ^ 
dan 
fia»* 
^ v o y a ^ 
D L U U O ü L L A ALA_S,L\A. )re 23 de 191¿ . 
te sea Ra-Tiión Menéndez , Teeino de la 
calle de Acosta n ú m e r o 87. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l señor Naif J . Maluf, vecino de la 
Ue de Obispo n ú m e r o 56, d e n u n c i ó 
T í a p o l i c í a que J o s é Miguel A b r ú , 
vecino de la calle de Mural la n ú m e r o 
q v medio, se habla apropiado de 400 
pesos que le e n t r e g ó para pagar unas 
^f i facusado quedó en libertad. 
F R A C T U R A 
Ricardo Alvarez F e r n á n d e z , natu-
ral de E s p a ñ a y vecino de la calle de 
Jesús María n ú m e r o 6? al estar traba-
• ndo con una carreti l la de conducir 
carbón en la planta e léctr ica de la 
calle de Aguila, sufr ió una ca ída , cau-
sándose la fractura de la c lav í cu la 
derec'ba y varias contusiones de pro-
nóstico grave, siendo asistido por el 
doctor J i m é n e z Ansley en el hospital 
de Emergencias. 
E N S U D O M I C I L I O 
A l señor Enr ique E s t é v e z Guinea, 
de su domicilio, calle de Amistad nú-
mero 56, le sustrajeron ayer, en un 
descuido', el reloj y l a cadena del mis-
mo que estaban en la mesa de noche, 
prendas que aprecia en l a suma de se-
tenta pesos, d á n d o s e cuenta de la 
denuncia al efecto formulada al se-
ñor juez de la Secc ión Segunda. 
D E N U N C I A 
Naif J - Maluf, vecino de Obispo 56, 
acusó anoche en la Jefatura de la Po-
licía Secreta, a José Miguel Abden, ve-
cino de Muralla 8 ^ , de haberle estafa-
do la cantidad de $400, r ue le entregó 
para el pago de unas letras. 
Abdu fué detenido por el detective 
Pablo Bulnes. 
Abdu niega la acusación que se le 
hace y dice que todo es sólo una ven-
ganza, por haber servido él de testig > 
en una causa por estafa contra su acu-
sador. 
E l acusado quedó en libertad. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de Guardia. 
Para la temporada 
Ya se ha recibido en el gran depósi-
to de joyería fina de brillantes suel-
tos a granel de todos tamaños , y joye-
ría corriente sin brillantes de 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
MURALLA 27 ALTOS 
E l surtido de Joyer ía en general, úl-
timas novedades de la estación. 
Este almacén es el ún ico receptor de 
las afamados Relojes suizos marcas A. 
B. C. y Caballo de Batalla, fábrica 
creada hace ¡ ¡ l i 2 a ñ o s ! 
Noticias 
del Puerto 
B A R C A U R U G U A Y A " S A N P E -
D R O " . — M A L T I E M P O . — U N V A -
P O R Y U N A C O R B E T A E M B A -
R R A N C A D O S . — P E R D I D A D E 
U N B O T E . — A V E R I A S . 
Entró en puerto en la mañana de 
hoy con cargamento de obras de ba-
rros, la barca uruguaya San Pedro, 
procedente de Barcelona y Alicante. 
E n su viaje de este ú l t imo puerto a 
la Habana ha empleado 74 días. 
L a San Pedro fondeó en bahía a las 
9 de la mañana y viene consignada a 
IOR señores Gancedo, Toca y Compa-
ñía. 
E l capitán señor Esteban J iménez 
nos ha referido las fatigas que ha su-
frido durante el penoso viaje que aca-
ba de realizar. 
E l día siete de Septiembre salieron 
del puerto de Alicante, encontrando 
mucha calma durante la traves ía has-
|a e Isiete de Noviembre que recaló a 
la isla de Santo Domingo, donde en-
contraron brisas duras del segundo 
cuadrante. 
E l día 10 del mismo mes les sorpren-
dió un fuerte N . entre Punta Maisí y 
í u n t a Lucrecia, obl igándoles a deri-
bar y pasar por el sur de la isla, sin-
tiendo vientos muy duros del Norte y 
Negando al Cabo de San Antonio, con 
^ mismo viento, teniendo que deri-
bar nuevamente después de haberse 
^montado a causa de la mucha mar. 
Un fuerte golpe de mar les rompió 
J les l levó el bote de servicio y un pa-
nol de proa. 
Durante cuatro d ías lo pasaron al 
abrigo del cabo de San Antonio, hasta 
• l día 19 en que viendo que el tiempo 
continuaba se remontaron al cabo, don-
de encontraron mucha mar del Norte 
}' X E . con vientos flojos del O. y NO., 
61 que cont inuó hasta su entrada en 
•rte puerto. 
Dice el cap i tán que en Punta Maisí, 
í como a media milla al N. E . , del faro, 
encontraron un vapor embarrancado y 
en Punta Holandesa vieron también 
una corbeta de hierro, allí embarran-
cada. 
L a barca ¿ten Pedro desplaza 1142 
toneladas brutas y 1061 netas. 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy a eso de las 
ocho, entró en miestro puerio el va-
por americano "Olivette ," procedente 
de Tampa y K e y West. 
E n el pasaje de este barco figura el 
doctor en medicina Máximo M. Díaz, 
acompañado de su hi ja la señori ta G r a -
ce M. Díaz , que vienen de Tampa. H a n 
llegado en su total, cuarenta y seis 
personas. Llegó el señor Avelino P a -
zos, Manuel Blanco, P . M. Ruppert , 
Mr. Z . Lybss, José García y otros. 
U N E N F E R M O 
' " E l OUvette" trajo un enfermo, jo-
ven español de 16 años. Se nombra 
J e s ú s Semia. Padece de tuberculo-
sis. F u é conducido al hospital " L a s 
A n i m a s . " 
E L C O N D E W I F R E D O 
E s t a mañan salió el vapor español 
"Conde Wifredo," con dirección a 
New Orleans. 
E L M I A M I 
Hoy salió para K e y West el vapor 
americano Miami, con carga, corres-
pondencia y 24 pasajeros. 
E L S R . T O R R I E N T E 
P a r a los Estados Unidos embarcó 
hoy a bordo del vapor Miami el señor 
Cosme de la Torriente. 
M A S P A S A J E R O S 
También embarcaron en dicho bu-
que don Arturo Cobo, don Pedro Seco, 
don Manuel Allende y 17 turistas. 
E L G E N E R A L M E N D I E T A 
Hoy al medio d ía se embarcó para 
los Estados Unidos a bordo del vapor 
americano "Saratoga ," el brigadier 
Carlos Mendieta, Jefe del Ejérc i to que 
va en Comisión del Servicio. 
E l brigadier Mendieta fué objeto 
de una cariñosa despedida por parte 
de los Jefes y Oñciales del Ejérc i to , 
Guardia R u r a l y numerosos amigos 
particulares. 
L e deseamos un feliz viaje. 
L O S B U Q U E S H A I T I A N O S 
E l comandante del cañonero " Y a -
r a , " s eñor Blanca Maceo, ha comuni-
cado al Jefe de la Marina Nacional 
Coronel señor Morales Coello, que la 
s i tuac ión del cañonero " P a c i f i c , " va-
rado en Boca de Marcos ha empeora-
do por haberse corrido unos trescien-
tos metros sobre Sierra. 
E l "Nord Alex i s ," aún no ha sido 
alejado y se iba pedido un cable para 
el remolque, el que se le dará tan pron-
to se rociba el expresado cable. 
Dice también el comandante Blan-
ca Maceo que los buques haitianos no 
esperan que vengan los buques de sal-
vamento que habían solicitado. 
E L M A R T E G I O R G I O 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de B a l -
timore con carga general. 
L A H A R R I S O N P. B E A C H A N 
Con madera entró en puerto ayer 
tarde la goleta americana Harrison F. 
Beachan. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noriembre 23 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata Española. . . . 99% 99% p|0 P. 
Cro americano contra 
oro espafiol 109% 109% p¡0 V. 
Oro americano centra 
plata española. . . . 1 0 % F. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . , a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata 
iu. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
ICI peno americano en 
plata española. . . . 1-09 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . M U • • A H I 1 * **73 
Luiaes 3-80 
Peso plata española. . . •* . . 0-€9 
40 ceutaTos plata U. . . * . . 0-24 
SO Idem. idem. Id. . . < v « * 9-13 
10 Idem. idem. 14. . . . « « c CHW 
Acciones y Valores 
E n l a m a ñ a n a de hoy se e f ec tuó en 
la Bolsa Pr ivada la siguiente venta: 
100 acciones Banco Españo l , 99%. 
LAS E J O B E S CE8ÍEMS SOI LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
• • T I V S L a • • • 
- - A G U I L A - - -
CERVEZAS OfiSGDSAS 
- E X G E L S I O » -
. - W I A L T I M A - -
Las cervezas claras a t o l ó n eonrieneit. Li»s obscuras eütáa ia i i cadas 
Principalmente para las crianderas, los niños, los couvatectontes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OHTBBSIDifl 3i 
Teléfono 6137 
Caizaía M PaliBil 




Sociedades y tmpresas 
Por escritura ante el notarlo de esta 
Ciudad Ldo. Esteban Tomé y Martínez, 
con fecha 16 del actual, ha quedado dl-
suelta por término de contrato, la Socie-
dad Mercantil, que giraba bajo la razón 
de Manuel Hernández y Compañía, que 
explotaba el tren de lavado al vapor "San-
ta Clara," sito en Príncipe Alfonso 363, 
A. y B, en esta ciudad. 
Por la referida escritura, el señor Ma-
nuel Hernández Medina se ha adjudicado 
el Indicado tren de lavado, con todas la» 
pertenencias que le son anexas, y se hace 
cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos de la anterior sociedad. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Slá E S P E R A N 
Noviembre. 
., 24—Telesfora, Liverpool. 
» 24—Andyk, Rotterdam y escalas. 
„ 25—México, New York. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 25—Times. New York. 
.. 27—Havana, New York. 
» 27—Espagne, Veracruz. 
»• 27—Erika, Amberes y escalas. 
„ 27—Westphalla, Hamburgo y escalas. 
»» 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 30—Ingbert, Bremen. 
Diciembre 
» 1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Bilbao. 
» 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
»• 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
» 2—Monterey. New York. 
., 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
» 2—Trafalgar, New York. 
i» 3—Rhein, Bremen y es^aias. 
,. 4—Saratoga, New York. 
•> 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
i» 8—Alstér, Bremerhaven y Amberes;. 
" 13—Californ^e, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
,. 18—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracrux. 
Noviembre. 
„ 25—México, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 27—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 28—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Excelslor, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, N. York y escalas. 
Diciembre. 
H 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—La Navarre, Veracruz. 
„ 3—Esperanza, New York. 
i. 14—Californle, New Orleans. 
„ 15—La Navari^, St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. M.* Cristina, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa miér-
coles á las seis de la tarde, para Saetía 
f Caibarlén, regresando los nábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8 » 
gua y Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
UAHIFXESTOS 
641 
Vapor alemán "Bolivia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Hell-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Pons y Ca.: 71 cajas azulejos. 
Galbán y Ca.: 2 cajas efectos. 
Costa y Balbeito: 5 id. id. 
Galbán y Ca.: 2 cajas efectos. 
Costa y Barbelto.: 5 id. l.d. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 id. mante-
quilla. 
Quesada y Ca.: 200 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. id. 
Consignatarios.: 1 caja esponjas. 
E . Burés y Ca.: 1 caja conservas y 12 
id. efectos. 
L . G .Roca: 100 cajas bacalao. 
Ros y Novoa: 3 bultos efectos. 
V. Ctimpa y Ca.: 1 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 275 cajas 
malta. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Orden: 1 id. id. 
G. Emmermann: 13 id. id. 
Q. W. Lung: 8 id. Id. 
Orden: 23 Id. Id. 
Suárez y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 11 Id. id. 
Orden: 7 id. Id. 
Orden: 24 Id. id. 
Orden: 6 id. Id. 
Cervecería Nacional: 162 Id. Id. 
Vega, Blanco y Ca.: 17 id. Id. 
Q. Sank: 8 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 3 Id. id. 
J . Fernández y Ca.: 41 id. id. 
Orden: 330 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
González y Marina: 3 Id. Id. 
Orden: 21 id. Id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 91 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 11 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 id. Id. 
C. Arnoldson y Ca.: 17 id. id. y 10 cajas 
cerveza. 
González, García y Ca.: 4 bultos efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 Id. Id. 
Arrojo y Alvarez: 2 id. Id. 
González y Hno.: 8 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 Id. id. 
Cobo Easoa y Ca.: 5 Id. id. 
Orden: 33 id .Id. 
J . González y Ca.: 23 Id. id. 
^rden: 4 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 10 Id. Id. 
Orden: 13 Id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Moretón y Arruza: 7 Id. id. 
P. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
M. Johnson: 14 Id. Id. 
N. Oelats y Ca.: 2 Id. Id. 
Oredn: 7 Id. id. 
Pumarlega, García y Ca.: 11 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 30 id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Pernas y Ca.: 13 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 9 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
E . Sarrá: 70 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 5 id. id. 
Orden: 6 id. td. 
Cateleiro y Vizoso: 26 Id. id. 
Ibern y Ca.: 13 id. Id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 21 id. Id. 
E . Zlmmermann: 1 id. id. 
F . Taquechel: 25 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 7 id. di. 
Orden: 24 id. id. 
Orden: 10 Id. Id. 
F. Sabio y t3a.: 6 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 8 Id. Id. 
C. E . Beck y Ca.: 3 Id. Id. 
Schawb y Tillmann: 57 Id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 8 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 4 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
C. Hinze: 28 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Cuban and Pan-American Exnress Co.: 
1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Central Santa Gertrudis: 4 Id. Id. 
Doctrina Cristiana: 12 id. id. 
Prieto y Hno.: 12 Id. Id. 
Orden: 1 lid. id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 2 id. i4. 
Orden: 1 id. Id. 
Varas y Bárcena: 1 id. Id. 
Compañía Nacional de Explosivos: 20 
Id. id. 
Briol y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 52 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
J . Vidal: 2 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 781 id. id.; 349 id. maquinaria; 
£19 fardos papel; 216 cajas conservas; 55 
id. bacalao; 16 barirles arenques; 200 sa-
cos judías; 10 cajas aguas minerales; 25 
sacos canela; 200 cajas mantequilla y 100 
¡sacos abono. 
Resto de carga del vapor SARATOGA 
D E NEW Y O R K 
Para ta Habana 
Fuentes Presa y cp; 19 bultos efectos. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden 9 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Izaguirre Rey y cp; 2 id. Id. 
Fernández hno y cp; 1 id. id, 
Orden: 37 id. id. 
Alvarez Valdés y cp; 43 id. id. 
Benguría Corral y cp; 54 id. id. 
Orden: 9 Id. Id. 
Marina y cp; 279 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Harris hno y cp; 16 id. id. 
Valdés Inclán y cp; 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso; 24 id. Id. 
M. Fernández y cp; 12 id. id. 
Pons y cp; 73 id. id. 
Champion y Pascual: 7 id. id. 
L a Tropical; 55 id. id. 
V. Suárez; 55 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Huerta G. Clfuentes y cp; 4 id. Id. 
R. García y cp; 10 id. Id. 
Briol y cp; 10 id. id. 
Orden: 47 id. id. 
P. Fernández y cp; 10 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 33 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 4 Id. Id. 
t. Aguilera y cp; 89 Id. Id. 
Aspuru y cp; 69 id. Id. 
Orden: 3 id. Id. 
Orden: 5 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos; 10 id. id. 
J . Bulnes: 12 id. id. 
Martínez Castro y cp 14 id. Id. 
V, campa y cp; 1 Id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Cobo Basoa y cp; 2 Id. Id. 
F. López; 5 id. Id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 31 id. id. 
Orden 7 Id. id. 
Huerta Clfuentes y cp; 5 Id. id. 
Solana y cp; 23 Id. Id. 
J . García y cp: 2 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena; 6 id. Id. 
Orden: 5 id. id. 
Rulz y cp; 15 Id. id. 
Fernández Castro y cp; 1 id. Id. 
Aráluce Martínez y cp; 31 id. Id. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se cita 
por este medio a los señores asociados 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en es-
te centro el domingo, día primero de Di-
ciembre próximo, para llevar a cabo laa 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su preparación y celebración, 
determinan los artículos 96, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García, Presidente. 
VOCALES 
D. Balbino Balbíu Santos. 
„ Rogelio Cuervo Agulrre. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
,, Ramón Alvarez Lorenzana. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José Manuel Menéndez. 
„ Aciirés Mcn Pérez. 
,. Enrique Cima Cabal. 
,. Manuel Argüelles García. 
.. Fulgencio Díaz y Díaz. 
„ Angel Gonz; ^ González. 
„ Cipriano Quifcnes. 
, Manuel Vigil Menéndet. 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O M T I N E N T A i . " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
iiantez primitiva. De venta: en «1 Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3793 Nov.-l 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
OFICIAL 
Billetes del canco KBDasci de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro espaflol 
99J4 a 9914 
Greenfeack^ coavru e n oapaflol, 
109 a 109% 
TALiOiUB» 
Com. Vond. 
Fondas públicos Valor P|0 
Empréstito de la Repfibllca 
de Cuba 113 116 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obli^aciimes «egunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones iiipotecarlaa F . 
C- de Cieníuegos á VI-
Hadara N 
UV id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarióc N 
fd. nrimera id. Gibara i 
Holguín N 
Canco Territorial 104 106 
Bonos HlpotAcnrlcs da la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
íJcnos de ia Ilavan* Elec-
tric Fallway's Co. (8B 
circulación) N 
ObllgacloneB generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 115 120 
Bonos de la Comoefila de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la Repábllca' de 
Cuba emitidos on 1886 7 
1897 , W 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watsa 
Works H 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% lOS^i 
Empréctlto de la Repflbllca 
de ^uha N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cubar Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Zspa&ol de la isla 
de Cuba 99% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba, . 116 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefo-
rtdsia N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Dique de la .íabana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sis 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Eloctrio 
Rallwav's Light Power 
Preferidas 105% 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfrltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 92 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 115 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . 19 25 
Cárdenas City Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 72% 
Habana, Noviembre 23 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s Mercant i les 
Y S O C I E D A D E S 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco García Suárez. VicepreiV 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvarez. 
„ Florentino Menéndez Cuervo. 
'„ Julio Alvarez Arcos. 
Genaro Acevedo Solares. 
"„ Ramón Inflesta García. 
„ Joaquín Esiévanez. 
„ Leandro Valdés Alvarez. 
„ Francisco López Menéndez. 
„ José María Fernández. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Víctor Campa Blanco. 
„ Fernando Tolivar Vega. 
Continuarán, por un año, en sus car^Jí 
D. José de Alvaré Gutiérrez, VicepresI* 
dente primero. 
VOCALES 
D. Ramón Fernández Llano. 
„ Celestino González Franco. 
„ Ramón Suárez López. 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Hermógenes Foyo. 
„ Manuel A. Suárez. 
„ Antonio Suárez Suárez. 
„ Benito Celorio. 
„ Julián Llera Pérez. 
„ Genaro González Cobián. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Víctor Menéndez Fernández. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ramón Taedo García. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Luis González Calero. . 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Martín del Collado 
„ Vicente Fernández Riañu. 
„ Abelardo López González. 
„ Jesús Fernández Díaz. 
„ David Hevia y M. Sierra. 
,, Ignacio García Fernández. 
„ Francisco Flórez Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un año, uifi 
presidente general, y por dos años un vi-
cepresidente segundo y veinticirico voca-
les. 
En el caso de que alguno de los seño-
rea que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año, sea prepuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tifcuido en la candidatura a continuación 
de los que, según queda explicado, hay 
que elegir. 
E l señor don Leandro Valdés Alvares 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los señores que concurran a votar se 
Ies exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
C 3919 




D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 á 3, teléfono A-3370. 
13654 26-24 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo N'esrro 7 Jamfia Calvo.) 
Tres O cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con ef 
brillo y Buavldad de la Juventud. No Uña 
el cutis, pues sf aplica como cu&lquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: í>arrá, Johnson. Taqua-
ebel v Americana 
12714 26-1 Nov. 
VESTIDOS BORDADOS A M M 
L A MAS ALTA FANTASIA 
D O R O T E A 
UNICA EN SU RAMO 
M O N T E A G U D O 
G E R E N T E D E L A S SRTAS. MON'l^AGUDO 
3E HACEN TODA CLASE DE BORDADOS w 
CONFECCIONES Y EQUIPOS DE NOVIA 
TELEFONO A-8756. REFUGIO No. 3 7 
IS-ii? 10-20 
ALBERTO MARiLL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm. 9S« 
l {i01 26-8 N. 
Vías urinarias. Estrechez de la . orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 
12 a 3, Jests María número 33. 
C 3899 t-15 Nov. 
D R . A N T O N I O M O R E N O 
De regreso de su viaje al Extranjero, ha 
montado su Gabinete en Monte esquina a 
Angeles. Consultas de 3 a 5 p. m. 
Recibe nvlaoa: Teléfonos A-S83U y A-IOIS. 
C 3934 10t-l» 
DOCTOR GAIVEZ CUILLEII 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SELiTL 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HE. fcNIAS O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consvltas de 11 ¿ 1 y de 4 & 5. 
*9 H A B A K A 49. 
3818 Nov.-l 
INYECCION " V E N U S " 
PCRAMENTE VEGETAC 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l rcmlo m&s rápido y sogruro en ia cu< 
ración de la gonorrea, blenorragia, 'lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S«í garantiza cau^a 
estreche?:. Cura positivamente. 
De fenta en todas las farmacias. 
3779 Nov.-l 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De- la facultud d« PUFIM 7 lOs.-uela de Viene 
Especialidad en enfermedades de Nar's, 
Garganta y Oído. 
CoDHitltRa de 1 a 3. Amlxt&a nflm. r,a. 
Domicilio: Paseo entie 19 y 21. 
VEDADO. 
3761 Nov.-l 
GONZALO G. PÜAftGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S V L T A : D S 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prinoi-
pal, derecha. T s l é f o n o A 1221. Apar , 
tado D. *• 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 
Sale de Villanueva & las 
8.S0 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS ¡ C ^ £ V A S D E BELLA5VÍAR 
Pasaje de ida y vuelta 
1» C L A S E | 2» C L A S E 
$ 2 . 3 0 $ 1 . 5 0 
A la llegada cel tren á. MATANZAS, ha-
brá, au*«m6viles para cnuiucir íi los er-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
CneviiM de Bellnmar, por $1-00. inrluyoníjo 
la entrada en éstas y regreso a Matanr.a». 
C 3903 .ld-17 6t-i8 
D l A i i i l j IMí LA AIAKÍ-NA .—'¿/OÍCIUÍI de la uiae.—-Nu\ieaibre ^3 de i ü l l . 
H A B A N E R A S 
Desde l e j o s . . . 
Se trata de la boda de mi cubano. 
ü n funcionario de los más cultos y 
más distinguidos de nuestra carrera Q 
plomática, ol joven Pascual de Goicoe-
chea. canciller de la Legación de Cuba 
€n Berl ín . 
E s sobrino de un caballero excelen-
te y cumpl id ís imo, F e r m í n de Goicoe-
chea. electo senador por la provincia do 
P inar del Río. 
Contrajo matrimonio el joven diplo-
mático en la gran ciudad imperial con 
la señorita Lizzi Marko Bogcr. pertene-
ciente a una dLslingnida familia de la 
sociedad berlinesa, babiémlose celebra-
do la nupcial ceremonia el día seis del 
mes corriente. 
Llegue desde aquí , para los nuevos 
esposos, un saludo de íe l ie i tación. 
• « 
Otra boda en el extranjero. 
JL/os contrayentes son miembros de la 
lonia americana de la Habana, ana 
ZMarie bella y distinguida, hija Je ]\lv.s. 
E m m a Doniielly Hart . y Mr. Frede-
rick Al la in Morris, superintendente de 
la casa naviera Lykes y Hermanos, es-
tablecida en esta capital. 
Se celebró la boda en Nueva York. 
Y de un momento a oíro l legarán los 
novios para f i jar su residencia en un 
bello chalet del Vedado. 
* * 
Capítulo de viajeros. 
Desde el miércoles se encuentra en 
nuestra ciudad, de regreso de su tem-
porada en Nueva York, el joven y co-
nocido abogado Carlos Miguel de Cés-
pedes, administrador de la Compañía 
de los Puertos de Cuba. 
Anoche, en el MianU, l legó el gene-
ral Demetrio Castillo Duany. Jefe del 
Presidio, .que acaba de asistir como de-
legado de Cuba al Congreso de Prisio-
nes celebrado en Baltimore. 
Llegó también en dicho vapor el se-
ñor Leopoldo Moderes con su distin-
guida familia. 
Y Mr. y Mrs. George Dumois. 
Llegó ayer el vapor Ipiranya con 
un grupo de pasajeros conocidos, ent-'e 
éstos el eminente especialista doctor 
Domingo Hernando Seguí , catedrático 
de la Universidad Nacional. 
Viene el ilustre profesor en compa-
ñía de su distinguida esposa. 
Sale hoy el Sarafoga. 
A su bordo va el brigadier Pablo 
Mendieta para un viaje por los Estados 
Unidos y Europa en comisión especial 
de nuestro gobierno. 
Y por la vía de K e y West se embarca 
esta tarde, rumbo a Nueva York, el s-3-
ñor Manuel Allende, distinguido joven 
del Uruguay que ha pasado breves días 
en la Habana. 
Se dirige a su país. 
» • • 
A propósito de viajeros. 
Embarca hoy en Nueva York, des-
pués de una agradable temporada e i 
av[iulla ciudad, el señor José Figuere-
do, teniente fiscal del Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
¡ (^ue llegue con toda felicidad! 
« * 
L a s felicitaciones del día. 
Son para las Clementinas, para las 
Lucrecias y para las Clemencias, cuya 
festividad anuncia el almanaque. 
Hay un grupito selecta 
Clemencia Uonzález de Morales, la 
distinguida dama, tan estimada en la 
mejor sociedad de la Habana. 
l'na interesante señora. Clementina 
Pino dé Lczama, para quien tiene siem-
pre el cronista los elogios que merecen 
su belleza y su elegancia. 
L a respetable señora Clementira 
Bouillou. la viuda del doctor Gener, 
Alcalde •|ue fué de la Habana. 
Dos damas tan distinguidas como 
Clementina Faura dé Vega y Clemen-
cia L . de Séneca. 
l 'na joven señora, igualmente distin-
íruida, como Clementina Machado de 
Pina. • 
Y las señori tas Clemencia Batista, 
Clemencia Arango, Clemencia Serrapv-
ñana y Clemeucita Gener. 
Las Lucrecias. 
Lucrecia Silva de Borges, Lucrecia 
Morán de Perramón y Lucrecia Ame-
nábar de Faes. entre las señoras, y un 
grupo de señor i tas que forman Lucre 
da Sevilla, Lucrecia E-scovedo, Lucre-
cia Sánchez y Lucrecia Kosainz. 
Mañana, la.s Floras . 
Ant ic iparé mi saludo para las jóve-
nes y bellas señoras Flora Ruiz da 
Kohly y F lora Castel lá de Cardona. 
Y una dama respetable, F lora Rigau 
de Pella, así como su hija, la señorita 
F l o r a Pella, una gentil vecinita de la 
Víbora. 
Estarán de días mañana el señor 
Juan de la Cruz Alsina. popular repre-
sentante a la Cámara, y el conocido 
coi-redor de esta plaza don Juan Vivó , 
Felicidades! 
* * 
Una nota de duelo. 
Llega de España anunciando el fa-
llecimiento, ocurrido en sus posesiones 
de Valdemoro, del señor José G^i'^.n 
de la Cadena, abogado y notable ***.{\-
bre polít ico que estaba unido en matri-
monio con una hija del que fué Mar-
qués de Montemar. 
E r a cubano. 
Nació en Cienfuegos, ciudad de la 
que fué uno de sus fundadores su ilus-
tre abuelo, don Guillermo Bouffortig-
ne, estando emparentado con un amigo 
tan caballeroso y distinguido como el 
doctor D á m a s o Pasalodos, a quien me 
apresuro a enviar, con tal motivo, mi 
testimonio de pésame. 
E l señor José Guil lém de la Cadena 
antes de retirarse a Valdemoro residió 
en Madrid ejerciendo la carrera de 
abogado que empezó a estudiar en la 
Habana y fué a concluir en la Central 
de la Vil la y Corte. 
Estuvo en Cuba varias veces. 
Deja en Cienfuegos algunas propie-
dades y muchos amigos que lo recorda-
rán siempre cariñosamente. 
m m 
E n el Aienco. 
Abrirá sus salones en la noche del 
lunes esta sociedad para la velada con 
que la Academia Nacional de Artes y 
Letras inaugura los trabajos del nuevo 
año académico. 
Muy interesanle el programa. 
Habrá una selecta parte musical, It-c-
tura le poesías y un discurso del pre-
sidente de la Academia, el ilustre doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamantc, 
que servirá como brillante epílogo de 
lá fiesta. 
Se ha hecho entre nuestra sociedad 
una selecta invi tación. 
Noche deliciosa de arte. 
• « 
Angulo. 
Esto es, Rafael, el amigo s impát ico y 
querido, secretario del Unión Club, 
.que desde principios de semana se en-
cuentra recogido en su apparícrnenf 
del hotel Telégrafo a causa de una m i-
lesta afección. 
Mis votos por su l*esíablecimiento. 
* * 
U n hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y s impáticas 
esposos Amparito Vega y el doctor 
Emilio Valdés ValenzuHa. quienes ven 
colmadas todas sus dichas con el naci-
miento de un angelical niño. 
Mensajero éste fca el feliz hogar ie 
las mayores alegrías . 
¡ Enhorabuena! 
» • 
E l Circulo Caiél ico. 
L a floreciente sociedad acaba le 
trasladarse a nueva casa. 
Y casa tan flamante como el antiguo 
Palacio de Vil lalba que ocupó, antes 
de instalarse en el Prado, el Casino E s -
pañol. 
¿Qué prueba mejor de su prosperi-
dad? 
Para esta noche. 
E l baile de E l Progreso, la s impá-
tica sociedad de la Víbora, y otro baile, 
el de la asociación Dn\orah en sus ja-
lones de la calzada del Monte. 
L a apertura de Éo Unisón Elfgañir . 
en San Miguel 66, para la cual me ha-
ce su dueña. Josefina Vargas, una ama-
ble invitación. 
Y en el Nacional. L a Princesa del 
Dallar, por Annetta Gattini. 
Para mañana. 
Las matinées teatrales, entre estas la 
d . l N a d o n a l . c c n ^ / r W f de Luxein-
burgo, que resultará tan annnada co-
nm la de los dos anteriores domingo.. 
Y^el baile del Centro GalUgo en 
espaciosos salones. 
Nada más. 
¿ g ¿ * i F O N T A N I L L S . 
Palomera fué muy aplaudido 
un derroche de ingenio üi^ 
Y compartieron el éxito con ¿1 
roña, la Serra, Agudín y Murili0 'a 
—Hoy, " E l tío de la rlauta," "x, 
amores" y "Los muertos." ' 'al di 
— E n ensayo, " E l intérprete " "T 
trata" y "Felipe II ." ' ^a co». 
IARFUM JILAS 
LÁ CASA 
D E ¡ j O H S E 
DEPOSITO " L A S F I L I P I N A S " HABANA 
joyería tina y caprichosos oDJetos pa-
' V ^ o - y selecto surtido en todos los Extenso y 
artículos 
Muchas novedades 
Les petits Trombet están result 
un valioso talismán para el amigo q^* 
cuyo Teatro Turín, gracias a aquén a*' 
vé lleno todas las noches. 0s' M 
Tres funcloues solamente les qued 
E C O S 
La temporada da operetas en italiano 
toca ya a su f í n . . . 
Augusto Angelini saldrí con su notable 
compañía para Guatimula, en el primer 
vapor que con rumbo a esa vecina repú-
blica se encuentre. 
Veinte funciones nos lleva ya brindadas 
—artísticamente, a cual más brillante—y 
no serán, pues, muchas las que aun ha 
de ofrecernos. 
La de anoche constituyó una nueva 
victoria. 
Se cantó " E l Conde de Luxemburgo," 
y tanto Annetta Gattini, como Angelini, 
y como Fiori fueron 'aclamados. 
Annetta Gattini estrenó suntuosos tra-
jes, de tan refinada elegancia como cuan-
tos ella acostumbra exhibir. 
Y el pintor Pepe Gomis—catalán, no 
valenciano—sorprendiónos ayer con otra 
decoración bellísima en el segundo acto 
de "El Conde"... 
—Hoy. sábado azul, primera representa-
ción de "La Princesa del Dollar." 
—Mañana: por la tarde, " E l Conde de 
Luxemburgo." Por la noche, "La Prin-
cesa del Dollar." 
— E l lunes, "La casta Susana." 
— E l martes, "La Princesa del Dollar." 
— E l viernes, beneficio de Annetta Gatti-
ni, que estrenará una obra española, y en 
español, de autor chileno, expresamente 
escrita para ella y para Angelini. 
— Y muy pronto, como ya os he indica-
do, despedida de la compañía. . . 
Que volverá. 
Anoche hubo una buena atracción en 
Pi.yret: la primera lucha de Jiu jutsu 
entre una dama y un caballero... Entre 
la hermosa Laura Bennet y el simpático 
deportista Guillermo Santa Cruz. 
En el cuarto round declaróse vencido el 
hombre. 
¡La mujer se impuso una vez más! 
—Hoy, en las dos habituales tandas, lu-
charán, respectivamente, Gracia "Wilson 
con José F'ernández, y Laura Bennet con 
Fernando Pouset. 
—Mañana, extraordinaria matinee. Y 
por la noche, despedida de las luchadoras. 
Que el lunes se embarcarán para Mé-
jico. 
En son de guerra. 
Y a propósito de Payret. 
Pubillones nos aguarda. 
La alegría de los niños ya está aquí . . . 
E l próximo jueves 28 debutará la gran 
comnañía de circo. 
¿Quiénes la constituyen? 
Una enorme legión de atrayentes ar-
tistas: . 
The Cotrellis los ecuestres parisinos; 
Mis Margarita Rose, con sus caballos; Sa-
merets, en su acto de alta escuela; Mlle. 
Nille, con su jaco saltador; Mr. Robinson, 
el americano cowboy; Granto y Mand, los 
mejores alambristas del^mundo; James 
Irvin. malabarista de cabeza; las Marve-
lons Beños, tres lindas trapecistas volan-
tes: la troupe japouesa Xambi: la Etta 
j.eon, en el doble fii de fer; la bella na-
dadora: el profesor Webbs, con sus focas; 
los perros de Charles; los 4 Mayos, céle-
bres patinadores; los 6 Comalias, famo-
sas acróbatas; la familia Pete, ciclistas; 
ios 4 Xallas, estatuarios; los Montemyro: 
Phellip y Sisters, canzonetistas; Rhoda 
Rogal y su caballo aereo; los 4 X^'sons, 
acróbatas com.cos; los monos amaestra-
dos, de Gyp: Olga. IR renombrada baila-
rína de Follie Esrgere; el trío Camille, 
barristas; las Tantlingers, tiradoras: Tay-
lor con sus 10 leones; Kara, el incomna-
rable malaberista; Lentini, alambrista de 
tres piernas; el clown Tito, los Star-
lings.. . 
Imposible enumerar a toda la compañía 
que, en solas seis semanas, ha do presen-
tarnos más de cincuenta actos distintos. 
También nos exhibirá rarísimos fenó-
menos, y entre ellos el estupendo gigante 
negro Georges. 
Esta noche, en la Contaduría de Payret, 
quedará cerrado el abono a cuatro ma-
tinées dominicales. 
Palcos, dieciseis pesos. 
3f se agotarán. 
• 
Saladrigas, que tan afortunadamente 
regenta el popular Teatro Casino, /.os 
deleitó anoche con el estreno de " E l tío 
de la flauta," graciosísima comedia de los 
Quintero. 
a Les petits Trombet en Cuba 
E l lunes se despedirán.. . 
—Para esta noche nos anuncian 
y sugestivos números en las irea t"6!01 
en que han de presentarse. ^.(¡j, 
Con ellos alternarán las magnífip 
lículas que Antonio Salas acaba á l as ( I 
de Europa. e re<% 
Apresúrense los aficionados, 
* 
Regino López sigue victorioso en el 
generado Alhambra. 1 •̂• 
Hoy tres tandas: "La casita Crloli » 
"Las picaras mujeres" y "La jova" 
—YA lunes, reestreno de "El futur 
caldo." 
—Pronto, "La mujer del buzo." 
— Y en" preparación, " E l triunfo do 
Conjunción," nueva obra, de palnir! 
actualidad, del fecundísimo Villoch 
Alberto Garrido ha estrenado en Ma-
cón gran éxito, la preciosa zarzuela m 
lodramática "Un policía sin rival," üh 
de César de la Guardia y música del malí 
tro Rodríguez. • 
—Esta noche, "Los belenes de Belén" 
"Un policía sin rival" y "Engañado y aD' 
leado." " * 
— E l martes, "Un Tenorio de verdad" 
Norma, siempre rebosante de noverfí. 
des, estronará hoy " E l telefonema en \ 
montaña." 
Reprisará "La cuna," " E l genio de U 
discordia" y "Amor tropical." 
—Mañana, matinee con regalos. 
• 
E l joven e inspiradísimo maestro mi, 
jicano Lauro Uranga anuncia su benefl. 
ció, en el Gran Teatro del Politeama, y, 
ra el miércoles 27. 
Con un programa muy ameno. 
• . 
Anoche debutó en Güines la excelenti 
compañía dramática de Concepción Lló-
rente y de Luis Blanca. 
Representaron "Tierra baja." 
Y ambos brillantes artistas fueron 
aplaudidísimos en unión de Pilar Fernán-
dez, la encantadora ingenua. 
Por iniciativa de la Delegación del Cení 
tro Gallego en Cienfuegos, organizase en 
aquella culta, población una gran fiesta 
teatral cuyos productos se destinan a la 
suscripción pública abierta por el DIARIO 
DE LA MARINA para el monumento a Cu-
rros Enriquez. 
¡Bien por los cienfuegueros! 
C. de la H, 
— ^ B ^ - - * ^ . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con r:>:j 
al Prado y .Malecón. 28 clases debe-
lados. Especial idad en Biseuit glacé, 
I Bohemia. Se sirven a domicilio. 
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